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Tuition increases ranging from 15 percent to 37 per­
cent for SIUC students will be on the SIU board of trus­
tees' March meeting agenda. 
SIU Chancellor Kenneth A. Shaw outlined the pro­
posed tuition hikes at a packed­house meeting of the 
trustees Feb. 11 on the SlU­Carbondale campus. "At a 
minimum," he said, "these increases are necessary if we 
are to avoid an erosion of the level of instructional and 
research quality we expect." 
Student leaders from both SIUC and SIU­Edwards­
ville voiced alarm over the proposal, citing the growing 
burden of higher tuition, raising fees and federal aid 
cutbacks. 
"Conceivably, costs could go so high the American 
Dream no longer could exist," said John Mosser, presi­
dent of the SIU­Edwardsville student body. 
The tuition schedule proposes hikes of 15 percent for 
SIU undergraduates, 25 percent for dental medicine stu­
dents, 33 percent for medical students and 37 percent for 
law students. 
The Illinois Board of Higher Education has recom­
mended a 10 percent tuition boost for all state universi­
ties next year. But the IBHE's actual budget blueprints 
for the schools call for considerably more built­in 
revenue from tuition than 10 percent increases would 
generate. It means that of 10.7 million additional dollars 
recommended for the SIU system, 3.8 million are 
expected to come from tuition increases. 
Chairman William R. Norwood and trustees Ivan A. 
Elliott Jr. and Harris Rowe pointed to the SIU board's 
leadership over the past decade in resisting tuition hike 
movements in the state. 
"It hurts me as much as anyone to have to consider 
raising tuition," said Elliott, "but we're literally fighting 
for the academic excellence of our institution. Quality 
education is the issue here. We have to bite the bullet." 
Shaw said losing the $3.8 million would  be the same 
as sacrificing all the recommended budget increases to 
cover inflation and higher utility bills "plus another mil­
lion dollars/' 
Current and Projected Tuition Rates 
SIUC 
School Year  School Year 
81-82 82-83 
Undergraduate 
and Graduate  703.20  810.00 
Law  703.20  960.00 
Medicine  2,542.50  3,381.00 
(Non­resident students are charged three times 
the resident rate.) 
"Or to put it another way," he added, it would be the 
equivalent of giving system­wide salary increases of 
only three and one­half percent next year. 
"While I hate to say it," Shaw said, "it is conceivable 
that we might need more money than (the tuition 
increases) will provide." He quoted Gov. James Thomp­
son as saying forecasts for state sales and income tax 
revenue in January alone fell $35 million short of actual 
revenues. 
"The governor mused that this frightening informa­
tion might be a trend," Shaw said. "You need to know 
that fiscal year 1983 will be a very difficult year for the 
universities. They will be pressed to make serious econ­
omies in personnel, utilities and supplies and materials 
just to make this budget work." 
"SIU students receive more federal aid than any other 
school in the state," said Todd Rogers, president of the 
Undergraduate Student Organization at SIUC. "The 
synergistic effect of tuition increases and federal cut­
backs will really hurt us." 
"The real irony is that we agree with you," said SltJC 
President Albert Somit, "but any individual action we 
might take (different from the IBHE formula) would 
have no effect." 
State of the University 
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Trustees to 
SIU tuition 
consider 
increase 
Alumnus 
Aid cuts prompt 
letter from Shaw 
Kenneth Shaw is worried about  how college students 
will fare under the Reagan administration's budget for 
next year. 
So he's written a letter to his congressman. Just to 
make sure the message gets across, he has sent it to 
every member of the Illinois congressional delegation in 
Washington. 
Shaw, SIU's chancellor, is concerned that proposed 
cuts in federal higher education spending will harm 
20,000 students at SIU's Carbondale and Edwardsville 
campuses who depend on some sort of financial  aid to 
go to college. 
"We realize that the federal government isn't basi­
cally concerned about whether the budget will hurt 
universities—the highest priority is help for the econ­
omy, not for institutions of our kind," said vice chancel­
lor James M. Brown. "But we'd like to point out to the 
congressmen what this is going to mean to students. 
"We're not trying to be scary, but such a major 
change in federal funding is bound to have a bad effect 
for students. We want the people who are going to be 
voting on the budget to know that." Brown said. 
(Continued, page 6) 
Opposition 
Deborah Brown, president of SlUC's gradu­
ate student council, voices opposition to 
proposed tuition increases at February board 
of trustees meeting. At right is Todd Rogers, 
undergraduate student body president. 
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Fees, housing 
rates boosted 
Fees and housing charges will be 
higher next year at Southern Illinois Uni­
versity­Carbondale. 
Acting during its February meeting, the 
SIU board of trustees approved increases 
that add almost $27 to the fees SIUC stu­
dents pay each semester in addition to 
tuition, and boost room­and­board charges 
at on­campus residence halls by $232 a 
year. 
Rent increases of between $20 and $25 a 
month at two campus apartment com­
plexes also got the trustees' okay. 
The action brings student fees at SIUC 
to $200, up from $173.40. The increases 
include a $15 boost in the student medical 
benefit fee (from $45 to $60 a semester), a 
$5 increase in the Student Center fee 
(from $24 to $29) and a $6.60 jump in the 
revenue bond fee (now $46.20—up from 
$39.20). 
Students will begin paying the new 
Student Center and revenue bond fees this 
fall. The increased medical benefit fee will 
take effect with the summer session. 
The higher housing rates will bring 
room­and­board charges at on­campus 
residence halls to $2,224 a year effective 
with the fall semester. 
Student Center 
license pulled 
SIUC's Student Center has lost its 
liquor license and director John Corker 
says $150,000 in sales may go down the 
drain this year as a result.* 
The Illinois Liquor Control Commission 
revoked the license late last year after 
determining that a 38­year­old Carbon­
dale Township "dry" law is valid. The 
Center is located in Carbondale 
Township. 
SIUC asked for a delay to await the 
outcome of a case involving another 
license applicant in the township. After 
the ILCC upheld the 1943 dry vote in the 
case, SIUC sought a hearing, but was 
turned down. 
A 1980 state statute permits universities 
to sell alcohol for campus convention and 
conference activities. It does not allow 
service to students. SIUC applied for and 
was granted the Student Center license in 
1980. 
Corker said several large groups that 
booked the Center for conferences last 
year would have gone elsewhere if alcohol 
hadn't been available. He estimated that 
each large booking represents $10,000 to 
$15,000 in business for the Center. 
"If you lose six or seven a year, you've 
lost a lot of money," he said. "We're fight­
ing to retain large conferences on the 
campus."  L 
Saluki debate 
team on a roll 
A 1­2­3 sweep registered by SIUC 
debaters in a tournament at Wheaton Col­
lege boosted SIUC into fourth place in 
national rankings released in February 
by the Cross­Examination Debate 
Association. 
SIUC two­person debate teams scored 
25 of a possible 27 points in the Wheaton 
meet, the best showing by a Saluki debate 
team in more than two years, according to 
David Buckley, director, director of the 
University's forensic program. 
The performance boosted SIUC one 
spot in the CEDA rankings, behind 
UCLA, Brigham Young and the Univer­
sity of California at Berkeley. Behind 
SIUC in the top 12 were the Universities 
of Florida, Oregon, Tennessee, South 
Carolina, Alabama, Wyoming, Missis­
si ppi. Denver and New Mexico. 
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James Belt 
Belt appointed 
VP's assistant 
James A. Belt, A 12­year veteran of 
SIUC's accounting and bursar operation 
and a 1964 SIUC graduate, has been 
named assistant to the vice president for 
financial  affairs. 
The post had been vacant since Warren 
E. Buffum, former assistant, moved up to 
acting and later permanent vice president. 
The 43­year­old Belt, a management 
analyst, is a native of Carterville. He 
joined the SIUC staff in 1968 as a budget 
officer and accounting supervisor in the 
Office of International Education. He 
went to the bursar's office the same year. 
Belt was graduated from SIUC with a 
bachelor's degree in business 
administration. 
C.B. Hunt Jr. 
Hunt to leave 
CCFA deanship 
The dean of SIUC's College of Com­
munications and Fine Arts for the past 
seven and one­half years will step down 
as soon as a successor can be named, 
according to an early­February an­
nouncement by John C. Guyon, vice pres­
ident for academic affairs and research. 
Guyon said C.B. Hunt Jr. will return to 
teaching, research and service activities 
when his replacement is appointed. "I 
wish to acknowledge the contributions 
Dean Hunt has made to the University 
and the College during his term, and 
express my gratitude for his cooperation," 
Guyon said. 
Hunt headed the Graduate School of 
George Peabody College in Nashville, 
Tenn., for some 10 years before coming to 
SIUC as communications and fine arts 
dean in 1974. 
He is a native of Nashville, Tenn. and 
is a Ph.D.­degree graduate of UCLA. 
Homecoming '82 
October 23 
Prestige rank 
for law school 
SIUC's School of Law has become 
member of the Association of American 
Law Schools as a result of voting by the 
AALS House of Representatives at the 
associations's January meeting in 
Philadelphia. 
The unanimous vote confirmed mem­
bership recommendations by the organi­
zation's accreditation and executive 
committees. 
A memorandum circulated to the deans 
of member law schools and the House of 
Representatives by the AALS executive 
director cited SIUC's "excellent leader­
ship," "strong financial  base," "vigorous 
and committed faculty" and the faculty's 
high academic standards. 
The letter also noted the "able leader­
ship" of law school dean Dan Hopson and 
founding dean Hiram H. Lesar. 
Most legal observers consider the AALS 
to be the nation's most presigious law 
school organization, with membership 
requirements higher than those of similar 
organizations. 
$4,000 ASME grant 
to industrial tech 
A national engineering group has 
awarded a $4,000 grant to Southern Illi­
nois University­Carbondale's department 
of industrial technology. 
The grant from the Society of Manufac­
turing Engineers (SME) will provide two 
scholarships to be awarded by the 
department during the coming year, said 
Dale E. Besterfield, associate professor of 
industrial technology. 
Two­year scholarships will be awarded 
to juniors majoring in industrial tech­
nology. 
SME's Manufacturing Engineering Ed­
ucation Foundation awarded $166,000 to 
37 universities and technical institutes 
around the country. 
Brie f l y . . . .  
Despite an overall 7­2 record, SIUC's 
College Bowl team wound up fourth in the 
16­team regional College Bowl tourna­
ment at the University of Illinois. The 
Saluki scholars bowed out of the double­
elimination tourney after falling to Indi­
ana in the loser's bracket finals. Purdue 
won it... Most SIUC employees 
received 2 percent catch­up raises Jan. 1. 
The money had been withheld since last 
July ... George Weaver, a member of 
the forestry faculty since 1971, is the for­
estry department's new chairman. He 
succeeds Howard Spalt, who left to take 
an industry job ... James Tweedy, 
associate vice president for academic 
affairs, says he'll return to teaching and 
research in the School of Agriculture this 
summer. "I've been away from students 
and teaching too long," he said ... A 
statewide freeze on construction 
improvements has stopped eight projects 
in the SIU system. SIUC officials hope to 
convince authorities that a $287,500 pro­
ject to replace underground electrical 
cables should be restored for reasons of 
health and safety ... Ronald Brandon, 
chairman of the zoology department, has 
been elected vice president of the national 
Herpetologist's League ... James 
BeMiller, professor of chemistry and bio­
chemistry, is a new director­at­large for 
the American Institute of Chemists ... 
The new director of SIUC's Touch of 
Nature Environmental Center is Phillip 
Lindberg. He'd been acting director since 
Guy Renzaglia's resignation last year ... 
SIUC students have mapped an active 
campaign to protest proposed federal cut­
backs in student aid. Letters to congres­
sional delegations and a voter registration 
drive will be part of it. Rep. Paul Simon, 
an opponent of the cuts, is to speak at a 
campus rally ... 
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State of the University 
Hard choices facing SIUC 
in the next two years: Somit 
SIU President Albert Somit 
delivered the annual State of the 
University address Feb. 26. The text 
follows: 
0 n this occasion, it is only fitting 
to begin by expressing my appreciation 
for unstinting cooperation and help over 
the past year. I am particularly indebted 
to the senate and its president, Professor 
Kleinau, for their willingness to change 
the day originally set for this talk. I 
have tried not to draw any conclusions 
from the fact that the first suggested 
alternative date was Ash Wednesday. 
I also owe a special thanks to the 
many individuals who served on the 
planning committee for the proposed 
"Presidential Celebration." I heartily 
concur with the decision that the cele­
bration should be indefinitely postponed, 
at least a half­decade or so. After the 
results of the planning committee's 
effort crystallized and were made known 
to their colleagues, approximately half of 
those consulted were opposed because 
the projected program was too modest 
and Spartan; half because it was too lav­
ish and costly; and half because it was a 
matter of principle. 
Lastly, I want to express my gratitude 
to all those who have repeatedly 
expressed their concern for my physical 
well being, expecially my posture and 
my nutritional intake. Very few weeks 
have gone by without the exhortation 
"Mr. President, you have to stand up tall 
on this issue" or, "this is the time for you 
to bite the bullet." Standing up tall may 
be excellent for the spine but it is not 
always soothing to the spirit; and 
repeatedly "biting the bullet" has wor­
sened an already severe case of 
malocclusion. 
Now, to more substantive matters. I 
understand that the "State of the Uni­
versity" speech was traditionally been 
used to review outstanding achieve­
ments of the past year. With the for­
bearance of the senate, I would like to 
shift the emphasis and devote most of 
my remarks to where we might be going, 
rather than where we have been. 
Change comes slowly in higher educa­
tion and we must begin to plan and act 
now in terms of where and what we 
want to be, say, by the mid­1980s. A 
backward glance, though, may be a use­
ful preliminary. As Daniel Webster once 
said, "When the mariner has been tossed 
for many days, in thick weather ... he 
naturally avails himself of the first 
pause ... to take his latitude ... let us 
imitate this prudence and ... refer to the 
point from which we departed, that we 
may at least be able to conjecture where 
we now are." 
In keeping with this sage counsel, I 
would like to touch on some of the major 
developments of 1981­82, and their 
impact on our overall situation, before 
turning to some of the goals which, I 
hope, we will be pursuing over the next 
few years. 
A, ­bout 15 months ago, you may 
recall, we established four task forces to 
deal with four urgent issues. 
The recommendations of two task 
forces—those on service and on student 
recruitment and retention—have been 
widely endorsed and and we are moving 
" . . .  our  ma jor  
activity over 
the lean years 
to come— 
standing tall 
and biting 
bullets 
ahead with their implementation. The 
creation—or re­creation—of an Office of 
Regional Research and Service is an 
example of such action, and one which 
has been very well received. 
In its final  report, the Task Force on 
Academic Program Priorities identified 
twelve evaluative criteria and urged the 
creation of a standing committee to pro­
ceed with the establishment of academic 
priorities. These recommendations have 
elicited a rather Delphic initial response 
from the senate and will shortly come 
before the graduate council. Whatever 
the objections to specific task force pro­
posals, these recommendations look to 
full­scale faculty involvement in the 
most important decisions we will be 
making—the determination of pro­
grammatic priorities. My personal hope 
is that we will have such a committee 
diligently at work before much more 
time elapses. 
Given the nature of the charge, it is 
hardly surprising that the most contro­
versial recommendations came from the 
task force on the reward system. That 
report, and the reactions thereto, ideni­
tifed a number of questions which 
require resolution. I am exploring with 
the several constituency groups just how 
we might best proceed on  these issues. 
No "State of the University" address 
would be complete without mention of 
three recurrent topics—enrollment, 
budget, and funded research. To touch 
quickly on each: 
Enrollment: As you know, we have 
just set an all­time high for enrollment. 
This is a source of considerable satisfac­
tion; at the same time, the increase in 
students has created severe problems 
with regard to space, course staffing, 
and related instructional needs. These 
are matters to which I will shortly 
return. 
Budget: Our budget appropriation for 
the current year lends itself to quite dif­
ferent assessments. Once again, we 
received considerably less than 
requested and each successive shortfall 
becomes more painful. On the other 
hand, modest progress was made on 
salaries; higher education was fairly 
treated when the state's budget is looked 
at in totality; and, if we are less prosper­
ous than our colleagues in the Sun Belt, 
we have been spared the drastic reduc­
tions experienced elsewhere. 
The outlook for academic 82­83 is, in 
one sense, unclear since the governor 
has has not yet officially unveiled his 
Albert Somit 
budget. Nonetheless, some conclusions 
can already be drawn: there will be less 
than recommended by the board of 
higher education and far, far less than 
we need. Despite increased tuition—a 
necessity which I profoundly regret—we 
will be forced to make further cuts in 
staff and service. Bleak as this prospect 
appears, public higher education has so 
far fared well compared to other state 
agencies and better in Illinois than in 
many of our sister states. If these are 
hardly the best of times, they are not yet 
the worst. 
Funded Research: We have made 
considerable headway in funded 
research over the last few years and 
anticipate a substanial gain for 81­82. 
Given federal policy, however, just to 
achieve the same level of research fund­
ing next year require additional effort, to 
expand it, even more. For reasons of 
which we are all aware, it is imperative 
we make that effort. S. o much for a quick fix of our 
present latitude and longitude. I would 
like to turn now to some of the ports­of­
call—and I promise to drop the nautical 
metaphor—toward which we should be 
sailing in the immediate and near 
future. Let me begin with two related 
matters—space and enrollment. 
As many of you are aware, we are 
completing an intensive analysis of cur­
. rent space allocations. This study will 
provide us with reliable data, at long 
last, about total space available, about 
present space allocations (who actually 
has what), and about the relationship 
between space occupied and actual need, 
according to accepted space standards. 
With this information in hand, we can 
begin the delicate task of bringing space 
assigned into better balance with need. 
The resulting adjustments should help 
substantially to ease the present "bind" 
and provide a more rational and effi­
cient use of our physical plant; they are 
a necessary pre­condition, I should add, 
of any successful future request for capi­
tal funding. Space reallocation is admit­
tedly a touchy business but, since the 
hardest decisions will probably be those 
forced upon the vice presidents, it is an 
undertaking which I face with great 
courage. 
Next, enrollments. Our present policy 
provides, in effect, for a total university 
target. Under this policy, we have expe­
rienced record enrollments; we are also 
experiencing serious problems in provid­
ing the requisite staff and physical facil­
ities, as well as a serious and widening 
disparity between instructional re­
sources and student preferences. In some 
fields—business  and engineering—it has 
been necessary to "cap" enrollments, to 
prevent an even greater imbalance. 
We need, I believe, to review our 
undergraduate admissions policy. Two 
questions come immediately to mind: 
should we continue with only a single 
overall target or attempt to establish 
separate targets for individual colleges? 
Should we admit students on a rolling 
basis, as is our present practice, or admit 
only after we have had a chance to 
study the total pool of applicants? I am 
asking Vice President Guyon, in consul­
tation with the faculty senate, to con­
sider this entire matter and to make 
such recommendations as seem appro­
priate. I hope that we can act speedily 
enough so that any changes can be in 
effect when we make admission deci­
sions for fall, 1983. 
I would like to turn now to a goal 
which we all share and toward which, 
whatever the circumstances, we must 
continue to work—that of improving the 
quality of our graduate and undergrad­
uate programs. 
Graduate 
SIUC has made remarkable progress, 
during barely a quarter­century, in 
developing graduate programs. Some of 
these now rank among the best in the 
nation. There are, however, at least three 
areas we can strengthen over the next 
few years. 
The first is support service for 
research. A number of our leading 
research faculty have suggested—to use 
a pale term—that improvements are 
possible in such activities as purchasing, 
accounting, physical plant rehab, etc. 
They are probably right: No bureau­
cratic system, not even ours, is ever 
perfect. 
Given the importance of research to 
SIUC, these concerns should be 
addressed. Toward this end, I have 
asked Vice President Guyon, in coopera­
tion with the Graduate Council, the 
University Research Committee, and 
represenatives of all the relevant vice 
presidential areas, to identify possible 
soft spots in our support effort and pro­
pose corrective measures. That study is 
already under way. O ne of the best measures of a 
graduate institution is the quality of the 
students it attracts. By and large, we 
have done well in this respect. We have 
been at a disadvantage though, in com­
peting for the best of the graduating 
seniors. One reason is that some of our 
doctoral programs are yet too new to 
have achieved national recognition; 
another is that the stipends we offer are 
not notably more attractive—and some­
times less so—than those available at 
other universities.  , 
To deal with this, we are establishing 
a special category of fellowships­
named in honor of Delyte Morris—which 
will carry a stipend of $7,500 and which 
should help substantially to attract out­
standing graduates to SIUC. These new 
fellowships, I hasten to add, will be in 
addition to those already being offered. 
A third initiative will affect our 
undergraduate as well as our graduate 
(Continued, page 10) 
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First nationwide telefund under way 
SIUC launched its first­ever nationwide 
telefund last month in an effort to offset 
some of the effects of federal and state 
budget cutbacks by enlisting alumni 
financial support. 
A cadre of undergraduate student 
volunteers will be calling SIUC alumni 
between the hours of 5 p.m. and II p.m., 
Sundays through Thursdays, until the 
end of the semester, according to John 
Chaudoin, telefund coordinator and field 
representative for the SIUC Development 
and Services Office. 
Chaudoin hopes to dial 25,000 alumni, 
or one­fourth of the alumni body, during 
the campaign—an average of about 50 
alumni contacts per student caller each 
night. 
More than 10,700 individuals gave 
money to SIUC last fiscal  year and 
Chaudoin wants to boost that donor base 
by 5,000. Cash contributions to SIUC in 
that period totaled more than $1.5 million. 
Alumni telefunds in 1981 (a record year 
itself) produced $16,950 from 18 geo­
graphic areas. The nationwide effort 
replaces all local telefund campaigns 
except those in such areas as Franklin, 
Jackson, Saline, Union and Williamson 
counties and Washington, D.C., where 
money is raised for alumni club 
scholarships. 
"While the telefund is being used to 
solicit alumni donations, it also will give 
us an opportunity to get in touch with 
alumni who may have had no contact 
from the university in some time," Chau­
doin said. 
Those interested in contributing to 
SIUC may do so by sending a check to 
the SIU Foundation, SIUC, Carbondale, 
62901. Alumni may contribute to any pro­
gram they wish. Checks should be made 
payable to the SIU Foundation. 
SIUC Alumni Association 
We're Here to Serve You 
During the 1980­81 school year the 
Alumni Association was involved in a 
wide variety of activities—all geared to 
serving SIUC and you. These activities 
were made possible only through the 
active support of our alumni members. 
Membership income helps finance  a 
wide range of Alumni Association 
activities—from scholarships to vacation 
packages. Anyone who attended SIUC for 
one semester or more is eligible to join the 
Alumni Association and, thus, contribute 
to the continued support of the University 
community and its alumni. 
What kinds of activities are we talking 
about? Here is a sampling of 1980­81 
school year endeavors sponsored by the 
Alumni Association: 
—Coordinated 25 alumni club func­
tions across the United States ranging 
from dinner dances to post­game parties. 
These events attracted close to 2,000 folks; 
—Assisted academic, administrative 
and student organizations with more than 
200 requests for mailing labels and lists 
for mailing newsletters, academic surveys 
and other items; 
—Helped six alumni clubs with presen­
tations of 23 local scholarship awards 
totalling more than $6,000; 
—Conducted the original homecoming 
program and class reunion activities on 
campus; 
—Coordinated an Alumni Student 
Loan program that made 463 short­term 
loans to SIUC students at Carbondale 
and the University's Springfield Medical 
Center; 
—Conducted tours to French Lick, 
Ind., and Memphis, as well as camping 
programs at Touch of Nature on Little 
Grassy Lake and Elkhart Lake, Wis. 
—Passed the $10 million mark in our 
group life insurance policy program and 
added in­hospital indemnity and acciden­
tal death to our list of insurance program 
offerings; 
—Arranged for alumni representation 
at 21 presidential inaugurals and univer­
sity anniversaries, as well as 25 military 
commencement exercises; 
—Conducted 18 geographic area tele­
thons with assistance from several clubs 
to help raise funds for various SIUC 
programs; 
—Presented the 23rd annual Alumni 
Achievement Awards, the 21st annual 
Alumni Great Teacher and the 28th 
annual Roscoe M. Pulliam Memorial 
Scholarship awards; 
—Coordinated alumnus­of­the­year 
awards, scholarships, career days and 
exhibits for constituent society functions; 
—Assisted the men's and women's 
athletics programs with recruiting, loca­
tion of summer jobs for athletes, coverage 
in the Alumnus and post­game social 
events; 
—Sponsored the annual Alumni 
Recognition Basketball Game; 
—Helped with coordination of Hall of 
Fame day activities; 
—Continued to cooperate with Career 
Planning and Placement Center to assist 
grads in their job­seeking efforts (includ­
ing identification of more than 700 alums 
ready to cooperate with job interviews 
and other placement efforts). 
These were just a few of the activities 
that marked the Alumni Association's 
1980­81 school year program. Member­
ship increased to more than 8,500 and 
continues on the rise. Why not join us? 
Become a member of the SIUC Alumni 
Association. 
Join Us 
Southern Illinois  University 
Alumni 
Association 
certifies  that 
Your Name 
is a member  in good  standing and 
loyal  supporter of  the  University. 
4/2 /83  
Kxpirution  Dale  Kxecutive Director 
One  of  these  items  can  be  yours  with  a  three­year 
membership. 
SIUC Alumni Association  The Membership Plan of Your Choice 
Individual 
• $5.00 Class of 1982 
• $10.00 ONE YEAR 
• $150.00 LIFE MEMBERSHIP 
(Single Payment) 
• $175.00 LIFE MEMBERSHIP 
(5­year installment plan, $35/year) 
• $25 THREE YEAR MEMBERSHIP Class 
• $30 THREE YEAR MEMBERSHIP 
Three Year memberships includes choice of free • 
Name: 
Family 
• $6.00 Class of 1982 
• $12.00 ONE YEAR FAMILY 
(both husband and wife alumni) 
• $175.00 FAMILY LIFE MEMBERSHIP 
(Single Payment) 
• $200.00 FAMILY LIFE MEMBERSHIP 
of 1982  (5­year installment plan, $40/year) 
• $30 THREE YEAR MEMBERSHIP Class of 1981 
• $36 THREE YEAR MEMBERSHIP FAMILY 
Paperweight  • Bookmark or  • Key ring.  Check preference. 
Class Year(s) 
Address: 
Master Charge  $ 
Visa  $ 
Acct. No.  No. Over Name: 
Expiration Date: 
Make Checks Payable to SIUC Alumni Association 
• Check here if you wish SIUC auto decal. 
MAIL TO: 
SIUC Alumni Association 
Student Center, Carbondale, Illinois 62901 
Your 
membership.. 
• Provides six  bimonthly issues of  the 
Alumnus publication each year. 
• Helps  update  records  of  over  85,000 
graduates and former students. 
• Assists in job placement opportunities 
for alumni and students. 
• Includes  automatic  membership  in 
your geographic area alumni club. 
• Includes  automatic  membership  in 
chartered  school/college/department 
professional  constituency  groups and 
their activities and publications. 
• Qualifies  you  for  group  travel  pro­
grams at attractive prices. 
• Gives  a  20%  discount  on  all  books 
published  by SIUC  Press and  Univer­
sity  Graphics  ordered  through  the 
Alumni Office. 
• Provides  annual  Homecoming  and 
class reunion activities. 
• Makes  possible  low  cost  group  term 
life  insurance,  in­hospital  indemnity 
insurance  and  accidental  death  and 
dismemberment insurance at attractive 
rates. 
• Provides  special  programs  such  as 
Job Search Workshops. 
• Assists  support  for  student  scholar­
ships, loans, and awards programs. 
• Sponsors a Student Alumni Board  to 
work with  student service programs to 
spread traditions and generate pride in 
SIUC. 
• Qualifies you  for  participation in  the 
alumni  family  vacation  camping  pro­
gram. 
• Provides an annual  vote for  Alumni 
Great Teacher. 
CAMPUS BENEFITS 
• Lets  you  use  the Student  Recreation 
Center  facilities  with  daily,  semester, 
or annual fee. 
• Permits  book  checkout  privileges  at 
Morris library and use of Law Library. 
• Provides  reduced  rates  on  football 
and  basketball season  tickets as  well 
as the University Theater. 
• Allows use of campus beach  facilities 
canoe and fishing equipment rentals. 
• Lets you  use Student Center  bowling, 
billiards, and  Arts &  Crafts Center at 
Student Center at student rates. 
• Permits  use  of  outside  tennis courts 
and handball courts. 
Alumni Calendar 
April 
April 1—PERRY COUNTY ALUMNI CLUB organizational meeting, at 
Lion's Den, Pinckneyville. Contact Harold Kuehn, DuQuoin, (618) 542­3130 for 
details. 
April 2—SCHOOL OF JOURNALISM annual spring dinner. Journalism 
alumnus of the year named. Held in conjunction with the SIEA annual meeting. 
Contact Manion Rice (618­536­3361) for details. 
April 3—SPRINGFIELD AREA ALUMNI CLUB reception, SIUC School of 
Medicine, Rutledge Street. Special guests, SIU Chancellor Kenneth Shaw and 
SIUC President Albert Somit. Contact Larry Aut, (217) 782­2875 for details. 
April 17—ALUMNI ASSOCIATION BOARD OF DIRECTORS meeting, 
Giant City Lodge. 
April 17—ANNUAL DENTAL TECHNOLOGY DINNER DANCE, 
sponsored by the Delta Tau club at Brown Bag, 622 E. Main St., Carbondale. 
Alumni and current students invited. Cocktails, 6:00 p.m., dinner, 7:00 p.m. Cost: 
$10 per person. Contact Kay Leonne Ijams or Dennis Laake, at the School of 
Technical Careers (618­536­6682) for details. 
April 23—FRANKLIN COUNTY ALUMNI CLUB High School Honors 
dinner. SIUC head football coach Rey Dempsey, guest speaker. Meeting held at 
Bonanza Steak House, Benton. Contact Doris Heaton (618­439­6455) for 
reservations. 
April 24—MASSAC COUNTY­PADUCAH AREA ALUMNI CLUB golf 
outing and dinner. Dinner will be held at the Metropolis Elks Club. Contact 
Michael Moorman (618­524­8043) for details and reservations. 
April 25—JACKSON COUNTY ALUMNI CLUB recognition dinner. 
Reception at the University House, dinner at Student Center. Contact Sharon 
Stewart (618­453­3368) for details and reservations. 
May 
May 1—WASHINGTON, D.C. AREA ALUMNI CLUB spring banquet. 
Donald McHenry, former U.S. ambassador to the United Nations, speaker. Con­
tact Ed Roberts, president, (301­490­4070) or (202­686­6700) for details and 
reservations 
May 1—WILLIAMSON COUNTY ALUMNI CLUB high school honors 
dinner. Dinner to be held at Knights of Columbus Hall, Marion. Contact Dwight 
Lemasters (618­993­8890) for details and reservations. 
May 7—UNION COUNTY ALUMNI CLUB spring dinner meeting. Richard 
Archer, speaker. Contact Rodney Clutts (618­833­2624 or 833­8585) for reserva­
tions and details. 
May 15—SPRING COMMENCEMENT. 
May 31—Campus closed for Memorial Day. 
June 
June 15—SIUC DAY AT WRIGLEY FIELD, sponsored by the Chicago Area 
Alumni Club. Cubs vs. San Francisco. Before and after game get­together at the 
Cubby Bear Lounge for all alumni, students and friends. See related story in this 
issue. 
June 14—SUMMER SEMESTER BEGINS 
June 26­July 3­ALUMNI CARIBBEAN CRUISE on the beautiful M.S. 
Song of Norway, Royal Caribbean Lines. Visit Porta Plata, San Juan and St. 
Thomas. Air/sea departures from St. Louis, Chicago and Indianapolis. Informa­
tion on other departure points in U.S. available on request. Prices from $1,045. 
Act now, space is limited. Early reservations a must. Contact Alumni Office, 
(618­453­2408) for information. 
June 30—ALUMNI ACHIEVEMENT AWARDS nominations deadline. 
Send nominations to Alumni Office, Student Center, Carbondale, 62901. Awards 
will be presented at the Alumni Recognition Luncheon at Homecoming. 
July 
July 4­10—ALUMNI FAMILY CAMP at Camp Brosius, Elkhart Lake, Wis­
consin. See related article 
July 7­10—FIRST ALUMNI DELUXE MOTORCOACH WORLD'S FAIR 
TOUR to Knoxville, Tenn. Space is limited; reservations on first­come basis. Act 
now. See related article. 
July 11­17—ALUMNI FAMILY CAMP, TOUCH OF NATURE, first week, 
at Little Grassy Lake, SIUC. See related article. 
July 18­24—ALUMNI FAMILY CAMP, TOUCH OF NATURE at Little 
Grassy Lake, SIUC. Seie related article. 
July 21­24—SECOND ALUMNI DELUXE MOTORCOACH WORLD'S 
FAIR TOUR to Knoxville, Tenn. See related article. 
August 
Aug. 2—ALUMNI GREAT TEACHER BALLOT deadline. Award will be 
presented at the Alumni Recognition Luncheon at Homecoming. 
Aug. 7—SIUC SUMMER COMMENCEMENT. 
Aug. 23—FALL SEMESTER BEGINS. 
September 
Sept. 4—MACOMB AREA ALUMNI get­together in conjunction with the 
SlUC­Western Illinois football game at Macomb. Contact the Alumni Office for 
details (618­453­2408). 
Sept. 11—BLOOMINGTON AREA ALUMNI post game reception at Chuck's 
Deli following SlUC­Illinois State football game at Normal. Contact Jim Gilder­
sleeve for details (309­726­1635). 
Sept. 18—ALUMNI LEADERS WORKSHOP, Student Center, SIUC. Con­
tact the Alumni Office for details (618­453­2408). 
Sept. 18—SIUC ATHLETIC HALL OF FAME induction luncheon. Contact 
the Alumni Office for details (618­453­2408). 
Wrigley Field date 
for SIUC: June 5 
The Chicago Area Alumni Club will 
sponsor an SIUC Day at Wrigley Field 
Saturday, June 5, when the Cubs play 
San Francisco. 
A pre­game and post­game get­together 
will be held at the Cubby Bear Lounge, 
Clark and Addison Streets, at the south­
west corner of Wrigley  Field. Owner 
George Loukas, a former Saluki football 
player and a 1973 SIUC graduate, will 
coordinate the event. 
Tickets for the SIUC section, behind 
and above home plate, are $5 each and 
include a contribution to SIUC Athletics. 
They may be ordered either by (1) sending 
a check to George Loukas (make check 
payable to him), at the Cubby Bear 
Lounge, 1059 Addison, Chicago, 111., 
60613; or (2) to the SIUC Alumni Office, 
Student Center, Carbondale, 62901 
(checks payable to SIUC Alumni 
Association). 
ORDER NOW. Send a self­addressed, 
stamped envelope. All requests must be 
received by May 1. 
Living Endowment 
gifts on upswing 
Cash contributions to SIUC's Living 
Endowment fund have topped $1.1 mil­
lion since the fiscal year began—an 
increase of 43 percent over last year's 
halfway mark. 
J.C. Garavalia, director of development 
and services said the increase is a result 
of a "greater awareness of the need for 
private support by individuals within the 
University." 
The Living Endowment program was 
established in 1974 to seek private gifts 
for the support of SIUC programs and 
activities. Donations that year totaled 
$248,000. Since that time, more than $6.4 
million in cash and $4 million in gifts­in­
kind (property) have been bestowed on the 
University. 
Donations are solicited from  alumni, 
companies and friends of the University 
through direct mailings, personal contacts 
and telephone campaigns. 
Most contributors designate particular 
uses for their money, such as athletics, 
student loans, scholarships, or Alumni 
Association programs. Unrestricted dona­
tions are channeled to the areas of great­
est need, according to Garavalia. 
Persons who wish to contribute to the 
Living Endowment Fund may send 
checks to the SIU Foundation, SlU­Car­
bondale, 111., 62901. Checks should be 
payable to the SIU Foundation and con­
tributions specified (unrestricted, alumni 
association, athletics, scholarships, Mor­
ris Library, etc.). 
Odaniell honored 
for CASE service 
J. Robert Odaniell,  executive director 
of the SIUC Alumni Association, has 
been honored by the Council for the Ad­
vancement and Support of Education 
(CASE). 
Odaniell  received the CASE District 5 
Distinguished Service Award during the 
annual District banquet in Milwaukee. He 
was cited for "outstanding achievement in 
the total field of endeavor represented by 
the objectives of CASE, and for demon­
strating unusual professional com­
petence." 
A 30­year member of CASE, Odaniell 
has chaired the District 5 alumni admin­
istration, constitution and bylaws, con­
tinuing education and membership com­
mittees. 
He organized the first summer institute 
for alumni administration in 1969, has 
served as a judge for several CASE 
recognition programs and as moderator 
for a number of Council programs, and 
represented Illinois in CASE's ongoing 
Mindpower Campaign. 
Odaniell  has served as director of the 
SIUC Alumni Office for 30 years. He 
joined  the office in 1951, the same year he 
was graduated with a bachelor of science 
degree in education from SIU. 
SAVE ON 
STYLE 
UP TO*25 OFF! 
SILADIUM'COLLEGE RINGS 
NOW ONLY $gg95 
We've  got  what  you  want—a  handsomely  styled selection 
of college  rings at a  price you can afford. SILADIUM® College 
Rings carefully  crafted in  the ArtCarved  tradition from a  fine 
and durable jeweler's metal 
Add your choice of custom options to the design you select 
and you'll have a ring you'll want  to wear  for years to come. 
COMPLETE THIS ORDER FORM FOR YOUR 
SIUC CLASS RING  /IKK7IRVED \ CLASS RINGS  INC 
NAME 
ADDRESS 
CITY 
Graduation year  19 
Degree 
STATE  ZIP 
TELEPHONE (WEEKDAYS) 
RING SELECTION:  • A  • B  • C  • D 
Simulated stone color 
• Garnet  • Black Onyx 
Inside engraving (up to 4 initials) 
Amount enclosed (Include 5% sales tax) $ 
Full payment with order. 
• Check or money order  payable to SIUC Alumni Association 
• VISA  • Master Card  Card No. 
Expires 
Signature  1 
Finger Size 
Mail to: 
SIUC Alumni Association 
Carbondale, IL 62901 
618/536­3321 
SHAW 
• From page one 
Shaw's appeal points out that more than 68 percent of 
SIU's undergraduate students get some sort of financial 
aid (grants, scholarships, tuition waivers, loans and 
University­sponsored part­time jobs)—more than $45.8 
million worth last year. 
Proposed reductions in funding for federal educational 
aid programs will pare more than $4 million from so­
called Pell grants received by SIU students, and cut the 
number of students eligible for them by almost half, 
Shaw said. 
Federal work­study programs—which paid part­time 
wages to almost 2,000 SIU students last year—would be 
cut by about 25 percent. SIU would have to turn away 
more than 600 students seeking campus jobs to help pay 
for their educations. 
About 2,000 SIU students currently get financial  help 
through Social Security benefits, which are to be phased 
out over the next four years. Nearly 1,400 graduate and 
professional students who have borrowed money under 
the federally sponsored guaranteed student loan pro­
gram would face "impractical, if not impossible, repay­
ment conditions" if the budget is passed as written, 
Shaw's letter said. 
"It's impossible to guess how much.it (the proposed 
budget) will affect any given student, or whether it will 
force anyone to drop out of school, but it's going to hurt 
a lot of people," Brown said. 
A Fine Time 
Had by All 
Response to the SIUC Bulova Accutron Quartz 
Watch program has been so brisk that the pro­
gram has been extended, according to Robert 
Odaniell, executive director of the Alumni 
Association. 
If you wanted one, but didn't order before 
Christmas, you can still do it. 
While the Association does not have plans for 
another mailing, you may order by sending your 
check to: SIUC Association of Alumni and Former 
Students, c/o Box 511, Wayne, Pa., 19087. Make 
checks payable to Official SIU Watch. Credit card 
purchasers may call toll­free (800­345­8540) for 
faster service. 
Prices are: Men's Bulova Accutron Quartz 
Watch, $180 each; Ladies' Bulova Accutron Quartz 
Pendant Watch, $195 each; Bulova Accutron 
Quartz Pocket Watch, $195 each. Illinois residents 
must add 5% sales tax. All watches feature a ren­
dition of the official University seal on a 14 carat 
gold­finished dial. 
Order your watch today! 
6 Sports 
Salukis no bushers 
with Byrd in hand 
Lew Hartzog 
Hartzog in 
as new AD 
The Intercollegiate Athletics Advisory 
Committee voted unanimously in Janu­
ary to accept the recommendation of 
Bruce R. Swinburne, vice president for 
student affairs, that veteran SIUC track 
and cross country coach Lew Hartzog be 
named director of intercollegiate athletics 
for men. 
The IAC decided to go with Swin­
burne's recommendation that the men's 
and women's programs remain under 
separate administrators after a lengthy 
study of possible benefits and drawbacks 
to consolidation. 
The 59­year old Hartzog has been serv­
ing as acting director since the resigna­
tion of Gale Sayers Sept. 1. He is in his 
22nd year as SIUC track coach. 
Swinburne, who was expected to seek 
board of trustees approval of Hartzog's 
appointment in March, said he received 
"tremendous support" for the decision to 
name Hartzog on a permanent basis. 
He also said the prevailing feeling was 
that men's and women's programs have 
functioned well under separate 
administrators. 
Since coming to SIUC from Northeast 
Louisiana State College, Hartzog has 
built a solid winning tradition in track 
and field and cross country. A five­time 
NCAA District 5 coach of the year, he has 
coached more than 50 All­Americans and 
seven Olympians at SIUC. 
His track and cross country teams have 
dominated Missouri Valley Conference 
competition since SIUC joined the league 
in 1974. 
Hartzog is a native of Trent, Texas, and 
graduate of Southwest Missouri State 
University. 
Seventh state crown for trackmen 
SIUC's indoor track team walked off 
with its seventh Illinois Intercollegiate 
Championship in 13 tries early in Febru­
ary, outdistancing 1981 winner Illinois 
170 to 149. Illinois State ran third with 
102 points. 
The Salukis won eight events and fin­
ished second in five others to capture their 
first state indoor meet in four years. 
First­place winners in the meet, held in 
Champaign, included Mike Keane in the 
three­mile run, Stephen Wray in the high 
jump, Perry Duncan in the 60­yard high 
hurdles, Mike Franks in the 300­yard run, 
John Sayre in the pole vault and Tony 
Adams in the 440­yard dash. 
SIUC's distance medley and mile relay 
teams also won their events. 
The Salukis were to use the Central Col­
legiate Championships Feb. 19­20 at 
Madison, Wis., as a final  tuneup for 
defense of their Missouri Valley title the 
final  weekend in February. 
Gymnastics 
Bill Meade's youthful gymnastics team 
took it on the chin from four nationally 
ranked teams in February, but improve­
ment has been evident throughout the 
season for the Salukis. 
Sophomores John Levy (high bar) and 
Lawrence Williamson (floor exercise) and 
junior Tom Slonski (rings) appear to be 
the Salukis with the best chances of quali­
fying for the NCAA Championships in 
March. 
Levy had been  undefeated until the 
ninth meet of the season, when Iowa 
State's Yasu Kuniyoshi topped him. 
SIUC, with only one senior on the squad, 
fell to 3­7 on the season after a home loss 
to defending Big Ten Champion Illinois, 
Feb. 18. 
Wrestling 
A 21­21 draw with Southwest Missouri 
State in late February saved SIUC from 
the horse collar in its 1981­82 wrestling 
season. The Salukis finished  a record of 0­
13­1 after season­ending losses to Illinois 
and Eastern Illinois. 
However, wrestlers Tim Dillick (142 
pounds) and Jerry Richard (118 pounds) 
finished  with respectable records against 
top­notch competition. Dillick was 21­4 
and Richards 10­10­1. 
The third time proved to be a charm for 
the basketball Salukis. 
They came away from their third over­
time league game Feb. 15 with an 84­79 
win over West Texas State in the Arena. 
The victory put the Salukis within a game 
of the first division in the Missouri Valley 
Conference, a spot few folks expected 
Allan Van Winkle's club to be vying for 
this late in the year. 
The win came just two days after the 
Salukis dropped an overtin^e thriller irt 1 
the Arena to fourth­place New Mexico 
State, 65­63, and ended a four­game losing 
streak for SIUC. 
Despite being consistently outshot from 
the field, the Salukis had forged a 6­7 
league record through the West Texas 
State victory to remain in contention for a 
home­court opening­round game in the 
MVC Tournament. 
That 6­7 mark could easily be 94, con­
sidering the overtime loss to New Mexico, 
a 63­61 defeat at the hands of league­
leading Bradley and another overtime 
loss to Tulsa, all in the Arena. 
Chances of accomplishing a first  divi­
sion finish  looked slim, however, as SIUC 
launched a two­game road trip against 
Wichita State (Feb. 20) and Tulsa (Feb. 
22). 
The Salukis were scheduled to close out 
the regular season at home Feb. 27 
against Drake. 
Van Winkle has used a variety of 
combinations—depending on the oppos­
ing lineups—to forge a much­improved 
attack that features balanced scoring and 
Basketball results 
(through Feb. 15) 
SIUC  91  Southeast Missouri  67 
SIUC  58  Charleston  61 
SIUC  71  Murray State 65 
SIUC  90  Eastern Illinois  77 
SIUC  51  Evansville  97 
SIUC  84  ISU­Evansville 59 
SIUC  57  Loyola  68 
SIUC  61  Chicago Circle 76 
SIUC  53  Kansas State 82 
SIUC  72  Illinois State 68 
SIUC  59  Creighton  77 
SIUC  55  Drake 63 
SIUC  61  Bradley  63 
SIUC 83  Indiana State 74 
SIUC  74  Tulsa  77 (OT) 
SIUC  69  West Texas State 62 
SIUC  72  Indiana State 60 
SIUC  69  Creighton  61 
SIUC  53  Illinois State 65 
SIUC  43  Eastern Illinois 47 
SIUC  58  Bradley  68 
SIUC  63  N. Mexico St. 65 (OT) 
SIUC  84  W. Texas State 70 (2 OT) 
rebounding. Leading scorer has been 
newcomer Ken Byrd, with an 11­point 
average, followed by Darnall Jones (9.5 
points), Johnny Fayne (9.0), James Cope­
land (8.0) and Charles Nance (8.0). 
Be there 
Saluki cheerleader Lisa Lang wishes in 
overtime basket during New Mexico 
State game. 
Copeland has been the Salukis' floor 
general, dishing out a team high 96 
assists and leading the squad in steals 
with 35 through the West Texas State 
game. 
Nance, Byrd and Jones have helped the 
Salukis outrebound their opponents by a 
narrow margin, no small accomplishment 
for a squad with unimpressive height. 
Heading into their final  road trip of the 
regular season, it looked like the Salukis 
would be visiting New Mexico State, Illi­
nois State or Drake for the Missouri Val­
ley Conference Tournament opener March 
2. 
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Saluki Sports Shorts by Fred Huff 
Lew Hartzog, long­time cross­country and track coach 
at SIUC and recently­appointed permanent director of 
men's athletics, isn't wasting any time in improving 
communications with former Saluki athletes. In fact, it's 
one of his top priority items. 
Even in his role as "acting A.D.," Hartzog restored 
continuity in the prestigious Henry Hinkley award, 
which for many years has been bestowed  upon SIUC's 
most outstanding athlete of the year. Cheers, hip­hip­
hooray and whatever. 
With that accomplished, he's now in the process of 
reviving traditional awarding of a letter jacket, sweater, 
or whatever, to varsity athletes who have represented 
the Salukis during the school year. In a recent open let­
ter to former lettermen, Hartzog said: 
"Due to the economic crunch in men's athletics—and I 
truly believe that in itself is understandable and all that 
is necessary to say in a way of explanation—varsity 
award winners have been receiving only one award, 
regardless of the number of years they actually earned 
letters or other type of awards granted in past years. 
"We still have the same problems, but we have 
devised a plan that will allow us to restore the tradi­
tional letter award. Only thing is that we are counting 
on you (the former alumni lettermen receiving the letter) 
to provide the dollars. We have confidence you will be 
willing to do so after realizing this is the only way our 
fine young athletes, who are actually succeeding you, 
have in being honored. 
"The system is simple. Every dollar contributed to the 
department in the form of annual Alumni Letterman's 
Club dues will be placed in special account to be used 
only for the purpose of purchasing awards for our pres­
ent athletes. Hope you agree that it's a worthwhile cause 
and send your $25 dues in soon." 
• • • 
Another portion of the same newsletter sent to those 
relatively few lettermen we have current addresses for 
attracted considerable attention and we've been asked 
to reprint it in the Alumnus. It's in the form of excerpts 
from a letter former javelin thrower Tom Liesz sent 
recently to Hartzog. It follows: 
"I got a new job at the University of Idaho a few 
weeks ago. I'm the equivalent of the assistant budget 
director. Lately, I just wanted to tell you that even some 
seven years after the last time I ever competed for the 
Salukis, I look at my years on the track team as the 
greatest growing experience of my life. 
"I learned more valuable lessons there than in my 
classes at SIU. I can't even begin to explain how those 
experiences have shaped my life, but I am sure that I 
am a much more successful and understanding individ­
ual because of them. Because of my three years living 
with teammates who came from all over the world and 
from each corner of the U.S., not to mention the differ­
ence in their environments, I think I am able to under­
stand people better today. 
"Of all the lessons I learned from my experiences at 
SIU, I think the most important one had to do with 
accepting people for what they are. Political beliefs, reli­
gion, skin color, etc., don't amount to a hill of beans 
when it comes right down to it. Each person has some­
thing unique to offer if you just take the time to listen 
and understand. 
"I often talk about your 'Gentlemen, we have one 
helluva track team' speeches. My favorite is the famous, 
'God, you're an ugly bunch ... but you're one helluva 
track team'. 
"Best of luck, coach, and give 'em hell." 
And, for some short notes ... several former Saluki 
greats are having the satisfaction of enjoying recent 
accomplishments of their sons. 
Dean Harvey Welch Jr., head of SIUC's Student Life 
Office, will have the chance of watching his youngest 
son, Barney, continue his career in athletics as a Saluki. 
One of the finest combination baseball­basketball pros­
pects ever to emerge from Carbondale Community High 
School, young Welch has already made a verbal com­
mitment to Saluki coaches Allen Van Winkle and Rich 
"Itch" Jones. 
Another proud father, the former Saluki standout ath­
lete, coach and A.D., Glenn "Abe" Martin, had to pop a 
button or two when he picked up a recent addition of the 
New Orleans Times­Picayune. A page one story headed 
"ENERGETIC OILMAN DRILLS AN EMPIRE ON 
GAS­RICH LAND" was about Abe's son, Ken, who has 
already had an unbelieveably successful career. We 
won't go into details, but the story spoke glowingly 
about Ken's Martin Exploration Co. firm and its plans 
to build a $100 million, 42­story office building. He's 
doing O.K. 
• • • 
And, while on the subject of Abe, we'd like to pass on 
word to all of his friends that Bob Hardcastle, a key 
player on SIU's baseball teams in the early 1960s, is 
planning a reunion for the 1964 team that captured the 
college division title that year. In addition to team 
members from that era, all of Abe's friends are invited 
to return to campus for 1982 Homecoming (Oct. 23, 
Salukis vs. Indiana State) and the get­togethers that are 
being planned now. If you wish to get in touch with 
Bob, his address is: Delta Investment Services Inc., 
16100 Chesterfield Village Parkway, Suite 370, Chester­
field, MO 63017 (314­532­0484). Bob, too, is doing well. 
Cindy wants MVC title 
Like the gnome that always wanted 
more, Cindy Scott, Saluki women's bas­  • 
ketball coach, isn't satisfied. Although the 
Salukis sported a 14­9 record and had won 
eight of their last 10 games by the end of 
the home season in mid­February, Scott 
felt the record could have been better. 
What she wants is the Missouri Valley 
title. 
"We've had some good wins, but we've 
lost some games we shouldn't have," 
Scott said. "Our final  goal is to win the 
MVC and go on to the NCAA." 
The MVC winner will receive an auto­
matic berth to the NCAA tournament, 
first  ever for women's basketball. Survi­
vors of four regionals in a 32­team playoff 
field will advance to championship play 
in Norfolk, Va., March 26­28, hosted by 
Old Dominion University. An at­large bid 
to the regionals is likely to go to the MVC 
runner­up. 
The Salukis have played one of their 
toughest schedules ever, meeting four 
teams which have been ranked in the Top 
Twenty. SIUC lost to three of them— 
UCLA (85­44), Kentucky (74­55), and 
Drake (75­67). They faced the fourth­
ranked team, Illinois, Feb. 19, and had a 
rematch with Drake Feb. 26. 
Highlights by mid­season, according to 
Scott, were a second­place finish in the 
Lady Kat Invitational (Kentucky won it), 
and victories over Indiana (77­76) and 
Missouri (71­67). 
Disappointing losses came at the hands 
of Northwestern—a game that saw SIUC 
blow a seven­point, second­half lead—and 
at Purdue, where the Salukis missed 11 
free throws. 
Scott believes her team is coming on at 
the right time. Of four games left to play 
in the regular season, two were slated 
with Illinois and Drake. 
A seven team field—SIUC, Drake, Illi­
nois State, Tulsa, Wichita State, West 
Texas State and Creighton—was to battle 
for the MVC crown in the conference's 
first  women's tournament at the SIU 
Arena March 3­5. Drake ranked as 
favorite. 
A key to the Saluki success has been the 
improvement of three sophomore 
starters—guard D.D. Plab, forward Char 
Warring and center Connie Price. 
Plab, second leading scorer (12.4 per 
game), leads the Salukis in assists and 
free­throw shooting. Warring is averaging 
nearly 10 points, leads the team in field 
goal percentage and is third in rebounds. 
Price, 6­3, leads the team in scoring, at 13 
points per game. She scored double fig­
ures in 13 of the last 16 games. 
Veteran Sue Faber leads the team in 
rebounds, steals and blocked shots. 
"Why, you .. 
Saluki women's basketball coach 
Cindy Scott: a sideline study. 
Nine women tankers qualify for NCAA's 
SIUC women's swimming coach Tim 
Hill wasn't certain, but he thought he 
heard snickering when he announced 
early last fall the Salukis' goals for 
1981­82: 
First, an unbeaten dual meet season. 
Next, a top­three finish at the AIAW 
National championships. 
The snickering, if it ever really started, 
stopped. SIUC didn't win every dual meet, 
but it didn't lose one until the last test of 
the regular season. 
The Salukis trounced Western Illinois 
(89­42), Indiana (95­54), Northwestern (94­
53), Wyoming (94­54), Tulane (77­54) and 
Arkansas­Little Rock (116­15) before split­
ting a double­dual meet at Missouri, top­
ping the host Tigers (82­67) but faltering 
to Kansas (76­73). Final record: 7­1. 
In other competition, SIUC took second 
in the five­team Illinois Invitational and 
claimed bragging rights as the top colle­
giate team in Illinois by capturing first in 
the five­team Illinois State Women's 
Swimming and Diving championship in 
Carbondale, Feb. 12­14. 
Bold as their second aspiration may be, 
the Salukis could very well make their 
aim a reality. SIUC has qualified nine 
swimmers in 21 events for the national 
championships at the University of Texas 
at Austin, March 17­20. 
Heading the list are 1981 All­Americans 
Barb Larsen, Pam Ratcliffe and Tracey 
Terrell. Sophomores Larsen and Ratcliffe 
have met the qualifying standards for five 
relay teams and half a dozen individual 
events apiece. 
Terrell, a senior diver, will be making 
her fourth appearance at the national 
meet. The Miami, Fla., native, has quali­
fied for both the one­meter and three­
meter events. 
Other SIUC swimmers qualified for the 
national meet are sophomores Laura 
Brown and Paula Jansen, and freshmen 
Jane Coontz, Amanda Martin and Mau­
reen McLoughlin. Freshman diver Sandra 
Bollinger also has qualified. 
Swimmers 
clean up 
The SIUC men's swimming team 
warmed up for March trips to the 
National Independent Championships 
and the NCAA Championships by win­
ning its 10th consecutive Saluki Invita­
tional Meet Feb. 12­14 in the Student 
Recreation Building. 
The Salukis easily outdistanced runner­
up Missouri, 772 to 477. Trailing those two 
were Illinois, Iowa State, Bradley and 
Purdue. SIUC took a perfect 5­0 dual meet 
record into the invitational. 
Men's swim results 
duals 
SIUC 61  California  52 
SIUC 77  Nebraska  36 
SIUC 83  Minnesota  30 
SIUC 63  Wisconsin  50 
SIUC 70  Iowa  43 
SIUC 63  Missouri  47 
SIUC 60  Kansas  51 
Individual SIUC winners included 
Keith Armstrong, 100­meter freestyle; 
Mike Bohl, 200­meter backstroke; Pablo 
Restrepo, 200­meter breaststroke; and 
Roger Von Jouanne, 200­meter butterfly. 
The SIUC 400­ and 800­meter freestyle 
relay teams also recorded firsts. 
Also turning in strong showings were 
Saluki divers Jim Watson (third place 
overall), Johnny Consemiu (fourth) and 
George Greenleaf (fifth). 
Among dual­meet victims of the Salukis 
this season were powerful California­
Berkeley and Big Ten champion Iowa. 
SIUC was to close out its dual meet 
schedule at Missouri and Kansas the final 
weekend of February. 
The Salukis will compete in the 
National Independent Championships 
March 4­6 at the University of South 
Carolina before going on to the NCAA 
Championships in Milwaukee, March 
25­27. There, led by All­Americans 
Anders Norling, Conrado Porta, Von 
Jouanne and Restrepo, along with fresh­
man sensation Kipp Dye, the Salukis will 
attempt to crack the nation's top ten. 
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By Tom Wood 
F. all was still clearly in the air and 
the football Salukis were in the middle of 
an undistinguished campaign when SIUC 
basketball coach Jack Hartman called his 
1966­67 team together for the start of pre­
season practice. 
Most railbirds expected the Salukis to 
sink from their two­season cruise near the 
top of the College Division polls. Three 
talented seniors who'd led SIU to a pair to 
runner­up finishes  in the College Division 
national tournament at Evansville were 
gone and a lot of people had  reservations 
about their replacements. 
Wasn't it Hartman himself who said he 
wouldn't trade David Lee and George 
McNeil for any other guard tandem in the 
Western World? How could Ralph John­
son carry Boyd O'Neal's Converse All­
Stars? Evansville again? Not likely. 
In a way, they were to become prophets. 
The Salukis would not return to Evans­
ville, nor would they finish  among the 
College Division Tournament's elite. 
Instead, they'd write SIU athletic history, 
becoming college basketball's Cinderella 
team and etching some memories Saluki 
basketball fans will never outlive. 
They'd become the kingpins of New 
York City and do it with such flair  even 
the Big Apple's resident dream merchants 
would be left with mouths agape. 
"What's a Saluki," indeed! 
How's that for basketball, Big East? 
December 
The Salukis started quietly in the 
1966­67 season, defeating State College of 
Iowa in the Arena. Then they caught St. 
Louis University by surprise, upsetting 
the Billikens in St. Louis. 
At that point a most peculiar thing 
happened for a fairly good small college 
team. They took the highly regarded 
Louisville Cardinals into double overtime 
at Louisville before bowing to Wes 
Unseld, Butch Beard and Co., 70­66. 
People began to sit up and take notice 
of a couple of guards who also played 
forward: Walt Frazier and Dick Garrett. 
Frazier, a junior, had sat out the previous 
season with academic problems while 
Garrett was leading SIU's freshman team 
to 13 wins in 15 games. 
The reincarnated Frazier scored 26 
points at Louisville and led a defense that 
held the high­scoring Cardinals to 57 
points in regulation time. Unseld kept 
Louisville in the game—with 21 points 
and an incredible 28 rebounds. 
SIU dispatched Kansas State College 
and Augustana in its next two games, 
routine warm­ups for a feverishly­
anticipated trip to El Paso and a shot at 
defending NCAA Champion Texas West­
ern in the Sun Bowl Tournament. 
Hartman surprised everyone in the 
opening game by pulling a zone defense 
on the Miners—pure heresy for a Hank 
Iba pupil. Miners coach Don Haskins, 
another Iba disciple, might have been the 
most surprised guy in the house. Score: 
SIU 59, Texas Western 54. 
Southern Methodist beat the Salukis in 
the tourney final,  66­64, but by that time 
TOP: Saluki fans rattle Garden rafters. 
LEFT: Walt Frazier scores against Mar­
quette's Pat Smith. RIGHT: Ed Zastrow 
Hartman's team had made believers of 
fans, pollsters and, most importantly, the 
Salukis themselves. 
finger­rolls against Rutgers (Ralph 
Johnson at right). 
It was the Panthers who had beaten SIU 
by nearly the same score the year before 
n the College Division national cham­
oionship game. 
The Salukis continued to swing ax 
against the likes of Abilene Christian, 
Wichita State, Chattanooga, Evansville, 
Centenary and Northern Michigan. They 
began to attract nationwide media 
attention. 
The Sporting News, Chicago Tribune, 
Sports Illustrated and New York  Times 
all took notice of the "small school" with 
the big record. 
As victories piled up, word started circu­
lating that the Salukis might forsake a 
return trip to the College Division tour­
nament in Evansville. A breathtaking 
possibility bloomed: a bid to the National 
Invitation Tournament in New York City. 
Indeed, after hearing rumors that the 
NIT had sent feelers SIU's way, College 
Division tournament selection officials 
tried to force SIU's hand by giving the 
University 24 hours to decide if it would 
accept an offer when it was tendered. 
Athletic director Donald Boydston asked 
for an eight­hour extension to give Hart­
man time to put the matter to a team vote. 
The College tourney group turned down 
his request and withdrew SIU from con­
sideration. A few nailbiting hours later, 
salvation and redemption arrived: the 
NIT wanted  the Salukis in Madison 
Square Garden. Hartman's squad cele­
brated by smashing Southwest Missouri 
to end the regular season at 20­2. 
January 
By the time Louisville visited the Arena 
for a return match, the Salukis were 7­2 
and second­ranked in the College Division 
wire service polls. Louisville held second 
spot in the major college national polls 
and figured  to be the team with the best 
shot at bringing down mighty UCLA and 
Lew Alcinder (Kareem Abdul Jabber) 
before season's end. 
Most sports writers billed the Jan. 11 
game a tune­up for the Cardinals, who'd 
be seriously tested three nights later in 
Peoria when they played Missouri Valley 
Conference foe Bradley. But Hartman 
and his team had other ideas. So did the 
Arena's standing­room­only crowd. 
Construct in your Mind of Hoops the 
Classic Game: you have Louisville at SIU, 
1967. The Salukis played deliberate ball­
control, waiting for the near­lock percent­
age shots, and iced the Cards' fast­break 
pyrotechnics. Five free throws by Frazier 
in the final  66 seconds brought Louis­
ville's unbeaten string to an end at 13 
games. Score: 53­50. 
Pandemonium Central. No one wanted 
to leave. More than 10,000 people knew 
they had just seen two of America's finest 
players and (shock discovery!) two of the 
nation's best teams demonstrate college 
basketball at its absolute best. Savor the 
moment. 
Choppin' Wood 
It didn't take the Salukis long to return 
to earth. Five nights later Southwest Mis­
souri State scared them nearly witless 
before bowing 50­49. Then old nemesis 
Kentucky Wesley an pushed the Dogs 
nercilessly, but lost, 52­51 at Owensboro. 
Blast­off 
SIU's first­round  NIT opponent would 
be St. Peter's of New Jersey, hottest floor­
shooting team in the tournament. That 
fact had Hartman worried; he didn't want 
SIU's first­ever  Madison Square Garden 
appearance to be its last. 
The Salukis spent a couple of days 
working out on the Garden's antique floor 
and watching Muhammad Ali train for a 
heavyweight title defense. 
It turned out the Salukis had nearly as 
much punch as the champ. They over­
came early game jitters and ran away 
from St. Peter's, 103­58, setting a tourna­
ment margin­of­victory record in the 
process. 
Irate St. Peter's fans showered the court 
with paper cups and glass bottles. Every­
one else started wondering whether a 
Saluki could be slowed down. 
"Now that the dribble­pop­swish world 
of the NIT knows what a Saluki is, the 
next question is: How do you handle it?" 
asked Gene Boswell of the New York Post. 
"The Salukis are the slickest, quickest col­
lege bunch to hit the Garden this season 
and perhaps the best way to appease 
them is to hand them the NIT trophy now 
and hope you get your hand back." 
Duke coach Vic Bubas wasn't buying it. 
He thought maybe a 3­2 zone would decel­
erate SIU in the second­round game, and 
for awhile it worked. The Blue Devils and 
Salukis played to a 37­37 halftime tie. 
Saluki guard Ed Zastrow hadn't been 
successful staying with Duke Ail­
American Bob Verga, so Hartman 
brought on Belleville native Roger Bech­
told. He stuck to Verga like a lamprey eel 
in the second half. 
Meanwhile, Dick Garrett launched long­
range missiles for 18 points, Frazier and 
center Ralph Johnson collected 12 apiece, 
The country boys are taking over"  ... Newsday 
The year college basketball 
Salukis crashed the Garden party 
to The Dogs: NIT '67 
15 years later 
Hartman still 
winning; Walt's 
in St. Croix 
The NIT championship team of 1967 played role of tourists in New York City—then stole 
locals' hearts. In fore ground is then-SIU security chief, Tom Leffler. 
It's been 15 years since that unforgettable SIU bas­
ketball team made athletic history by winning the old­
est post­season tournament in the nation, the NIT, and 
thereby catapulting the University's athletics program 
into the "big time." 
What's happened to the men who coached and played 
on that team—one of SIU's finest? 
The answer's easy when it comes to head coach Jack 
Hartman. Every year, it seems, we watch his Kansas 
State Wildcats battle their way to a first­division finish 
in the Big Eight Conference and earn an NCAA tour­
nament bid. 
Hartman is acknowledged as one of the top active col­
lege coaches in the United States. He has turned down 
more than one offer to leave Manhattan. 
Hartman's top assistant, George Iubelt, remained as 
an assistant to the late Paul Lambert, helping Lambert 
guide the Salukis into post­season play twice (including 
SIUC's first­ever  NCAA tournament appearance in 
1977). He resigned in 1979 and is currently serving as an 
instructor of health education at SIUC. 
George Smelser, another Hartman assistant, left bas­
ketball a few years ago and is a successful businessman 
in his hometown of Oklahoma City. 
Joe Ramsey, a graduate assistant under Hartman, 
has had a highly successful coaching career at Millikin 
University, and Chuck Garrett, another graduate 
assistant in 1966­67, followed Hartman to Kansas 
State. He lost his life in an auto accident while recruit­
ing athletes for the K­State program. 
Walt Frazier, the NIT's Most Valuable Player and one 
of the premiere players in the United States, went on to 
establish himself as a top guard with the National Bas­
ketball Association's New York Knickerbockers. 
An NBA All­Star, Frazier led the Knicks to a world 
championship and became one of the most popular ath­
letes ever to play in New York City. A bona fide  candi­
date for the NBA Hall of Fame, Frazier is now a profes­
sional player agent and businessman who lives in New 
York and St. Croix, Virgin Islands. 
Ralph Johnson, the steady big man who controlled 
the lane for the Salukis, is back living in Carbondale 
and serving SIUC's Air Force ROTC detachment. An 
Air Force major, Johnson is a youth soccer coach and 
avid supporter of the current basketball Salukis. 
Clarence Smith, acknowledged as one of the greatest 
defensive players ever to grace the Arena, lives in 
Saginaw, Mich., where he is a merchandise manager for 
Sears, Roebuck & Co. 
Dick Garrett, whose jump shot solved many a zone 
defense for the Salukis, is another starter who went on 
to play professional ball. The Centralia native played 
for Los Angeles, Buffalo and New York between 1969 
and 1974. He lives in Milwaukee where he is a sales 
administrator for a manufacturing firm  headed by 
former NBA star Wayne Embry. 
Ed Zastrow, the fleet­footed guard with the left­
handed shot, is a district sales manager for Haggar 
Slacks in Eau Claire, Wis. He spent one year playing 
pro ball in the European Professional League. 
Roger Bechtold, who alternated at guard with Zas­
trow and specialized in cooling off hot­shooting oppo­
nents, is basketball coach and athletic director at 
Harper College in Palatine. He lives in Schaumberg. 
Super subs Willie Griffin and Chuck Benson are liv­
ing in Chicago and Atlanta respectively. Griffin played 
professional basketball for five  years in Belgium and 
now teaches in the Chicago School District. Benson, an 
All­America trackman at SIUC, had two try outs with 
the professional football Cincinnati Bengals before set­
tling into a career as teacher and youth counselor. 
and the Salukis began to wear down the 
bigger Devils. 
With 2:34 left and a three­point lead, 
SIU froze the action. The Blue Devils had 
to foul and the Salukis hit a string of nine 
free throws for a 72­63 victory. 
Key factors included Bechtold's superb 
defensive effort on Verga (he hit only nine 
of 25 field goal attempts) and the Salukis' 
balanced rebounding. 
"N ^ ^ o team could wipe out these 
guys," Bubas said of the Salukis after­
ward, "not even UCLA." 
"The country boys are taking over the 
National Invitation Tournament," said 
sports writer George Vecsey of Newsday. 
The Salukis had a couple of days off 
before March 16 and the semifinals, when 
they'd meet Rutgers, a great favorite of 
Garden fans. So the country boys rode the 
subway and the Staten Island Ferry, 
strolled in Central Park, ate some Big 
City food and watched the Knicks and 
76ers play. 
Some of them wanted to take in the 
Carlos Nervaez­Ismael Laguna light­
weight fight  at the Garden, but Hartman 
decided they should all see a Broadway 
play instead. Good decision. The fight 
erupted into a bottle­throwing, chair­
swinging melee that saw two dozen spec­
tators carted off to the hospital. 
The Salukis had a fight  on their own 
hands that Thursday night. Led by 
guards Bobby Lloyd and Jim Valvano 
(now the coach at North Carolina State), 
two of the slickest jump shooters in col­
lege ball, Rutgers bolted to a 14­4 lead in 
the first five  minutes. Late in the half, 
with his team in obvious trouble, Hart­
man pulled the Salukis out of their cus­
tomary man­to­man defense and into a 3­2 
zone. The tactic restored some Hartma­
nesque order to things. SIU—a seeming 
blowout prospect when Rutgers held a 
one­time 11­point lead—pulled to within 
eight at the half. Lloyd and Valvano had 
scored 36 of the Scarlet Knights' first­half 
points. 
Rutgers coach Bill Foster and the 
Knights repaired to the dressing room for 
a halftime seminar on the finer  points of 
dismantling a 3­2. But Hartman brought 
the Salukis out in a 2­1­2 alignment and 
Rutgers appeared to have trouble with it 
from the minute the second half began. 
Valvano and Lloyd cooled down and 
Rutgers never did mesh its inside game, 
thanks in large part to a stellar defensive 
performance by Clarence Smith, who had 
quietly outplayed opponents' big men all 
year. 
The Salukis erased Rutgers' lead in six 
minutes and went ahead to stay on a 
Frazier tip­in with a little over three min­
utes left. Despite playing with three fouls 
throughout the entire second half, Frazier 
scored 16 points (he finished  with 26), 
grabbed 18 rebounds and dished out four 
assists. 
Immediately after the game, some east­
ern scribes questioned Hartman's sanity 
for going to a zone against a pair of hot­
shooting guards. 
"Luck. That's all you can say about it. 
Anybody knows you don't use a zone to 
stop that kind of outside shooting," bel­
lowed a New Jersey writer. Valvano and 
Lloyd managed only two baskets apiece 
in the final  20 minutes. The East Coast 
was out of the NIT. 
Orbit 
Almost, at least. The country boys were 
now in the NIT championship final 
against Marquette, coached by Big Apple 
native A1 McGuire, with New Yorkers 
George Thompson, Jim Burke and Pat 
Smith in the starting lineup. That combi­
nation, said Foxy Jack Hartman, gave 
Marquette the "home court advantage." 
McGuire and Hartman spent the better 
part of an hour lavishing praise on each 
other's teams at a pre­NIT finals  press 
conference. The Salukis had to be ranked 
in the nation right behind undefeated 
UCLA and powerful North Carolina, 
deadpanned McGuire. They had to be 
heavy favorites over his Warriors, never 
mind their 21­8 record, third best in Mar­
quette history. 
Psyche job or not, the Warriors went out 
that Saturday afternoon and played like 
an NBA team, racing to an 11­point half­
time lead before a packed­house Garden 
crowd of 18,499. 
They outshot, outrebounded, outde­
fensed and outhustled the Salukis, who 
appeared—finally—to acknowledge the 
pressures of big stakes basketball. 
But Hartman had one more coaching 
clinic to give—at halftime—and the Salu­
kis responded like Pavlov's hungriest and 
most obedient subjects. Before mid­point 
of the second half, SIU had scarfed Mar­
quette's lead down to nothing. 
T 
­JL  he Warriors succumbed to an 
implacable man­to­man defense that had 
been at the heart of SIU's success all sea­
son long. Frazier forced a couple of turn­
overs for breakaway baskets and the 
Salukis were on their way to a 71­56 vic­
tory that would transform SIU from 
"small" to big time overnight. 
The folks in New York loved it. Their 
imaginations had been seized completely 
by a green­behind­the­ears group that 
proved it could play hoops with  the best of 
them. 
They loved Frazier, the tournament's 
MVP, whom they would embrace only 
months later when he returned to the 
Garden as a Knickerbockers rookie—one 
who would go on to build legends in the 
place. 
Happiest of all were the thousands of 
Saluki fans who had packed the Arena all 
season long and had sat glued to radio 
speakers when their team was on the 
road. 
They turned out 3,500 strong in a chill 
snow to welcome the team home that 
night at Southern Illinois Airport. They 
hoisted banners proclaiming the Salukis 
No. 1 and challenging UCLA to prove 
otherwise. A brigade of SIU students and 
fans who had showed up for the NIT final 
headed to Florida after the game, there to 
revel in the toasts of fellow midwest­
erners. Those "country boys" flat got the 
job done; here's to us. 
But wherever they found themselves 
celebrating the biggest moment in SIU 
athletic history, fans savored most the 
knowledge that a tiresome question had 
been emphatically answered: 
"What's a Saluki?" 
Top Dog. 
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programs. Because of budgetary pres­
sures, for the past several years the 
great majority of new faculty appoint­
ments have been made at the junior 
level. We have brought some excellent 
young people to SIUC—but a persistent 
failure to replace distinguished scholars 
with other senior scholars will inevitably 
result in a dangerous erosion of depart­
mental strength. 
We must begin to redress this situa­
tion and to recruit a larger number of 
faculty with established reputations, as 
well as the "best and brightest" of their 
junior colleagues. I hope, in fact, that we 
can make a few such appointments 
between now and the beginning of the 
coming academic year. 
Now to our undergraduate 
program. 
The distinction between graduate and 
our undergraduate programs is admit­
tedly arbitrary, for what improves the 
one oftens bolsters the other, as in the 
case of senior faculty recruitment. It is, 
however, a convenient distinction for 
purposes of this discussion. 
Our baccalaureate admission require­
ments are among the highest of any 
state university in Illinois; our under­
graduate students are among the best at 
any sister state institution. Still, we 
should be bringing to SIUC more of the 
most able, talented, and promising high 
school graduates. 
W e have already acted to ensure 
better utilization of our scholarships, 
especially those earmarked for freshmen 
recruitment. That is only part of the 
task; we need to greatly increase­
multiply would be a better term—the 
number of scholarships we offer. 
This year, we awarded slightly fewer 
than 300 academic scholarships, includ-
ing those used for freshman recruitment. 
Three hundred scholarships are grossly 
inadequate considering that we have an 
on­campus undergraduate population of 
some 17,000—and that incoming fresh­
men alone number 3,000. More scholar­
ships are needed for the students who 
are already here and for those whom we 
wish to attract, white and minority, men 
and women. As an initial measure, an 
additional fifty awards have been made 
available to Dr. Browning for freshmen 
recruitment in academic 1982­83. While 
we remain far short of our ultimate 
objective, even the longest journey, 
according to our Chinese friends— 
whether mainland or Taiwanese I am 
not sure—begins with a single step. 
Attracting bright and talented stu­
dents to our campus is not enough, how­
ever, if we are to fulfill our responsibili­
ties to them and to ourselves. We must 
also provide them with educational pro­
grams that are meaningful, interesting, 
and intellectually challenging. This 
brings me, of course, to a sensitive topic, 
our General Education Program— 
mandated for all baccalaurate candi­
dates and currently requiring 45 credit 
hours of work. Presumably, general edu­
cation provides the intellectual base for 
our entire undergraduate offering; 
assuredly, it plays an important role in 
shaping our students' perception of their 
educational experience here and their 
assessment of SIUC itself. 
How adequately does general educa­
tion achieve its intended objectives? Is it 
substantively meaningful? Intellectually 
Coherent? Interesting? Challenging? 
These are but a few of the questions 
which come to mind. Admittedly, opin­
ions differ, but many students and 
faculty with whom I have spoken concur 
with a prominent academic organization 
which recently evaluated the program 
and concluded that there were still 
aspects amenable to improvement. I 
understand that the general studies 
advisory committee, and another com­
mittee chaired by professor McHose, 
have been reviewing the program and 
have suggested some changes. We are 
indebted to both groups. General educa­
tion should represent the best thought 
and the best teaching of the Univer­
sity—and I hope we will progress stead­
ily toward that goal. 
This raises a closely related concern. 
As matters presently stand, we do not 
have a single senior University officer 
specifically charged with the care and 
nurture of our total undergraduate cur­
riculum. We have a graduate dean who 
has this responsibility for advanced 
degree programs—but there is no under­
graduate counterpart. I am not troubled 
by the absence of a particular adminis­
trative title; we have no great shortage 
in that respect. I am worried, though, by 
the possible consequences of this omis­
sion for the quality and coherence of our 
undergraduate offering. I am, therefore, 
asking Dr. Guyon to examine the pres­
ent situation and to consider whether 
the creation of, say, a "dean for under­
graduate studies" might not lead both to 
an improvement of our instructional 
effort and to better coordination of our 
undergraduate support services. 
S. o far, I have focused almost 
entirely on new initiatives which we will 
be taking or which are already under­
way. There are, of course, many other 
important objectives which we will con­
tinue to pursue. Two certainly deserve 
brief comment. 
We will continue the effort to improve 
salaries for all of our people. Every study 
we have seen tells the same story: in all 
three categories—faculty, civil service 
and administrative professional, yes, 
even administrators, we lag behind peer 
institutions. If we are unable to recap­
ture lost ground this coming year, we 
will do our best to hold our own—and 
plan our campaign for 83­84. 
Equal opportunity and affirmative 
action remain, I need hardly say, ongo 
ing commitments. With another staff 
reduction mandated for next year, it will 
not be easy; we will have to be more 
imaginative and more energetic. 
Alumni board 
Fund­raiser is new VP 
A fund­raising specialist at the Univer­
sity of Missouri has been named  to head 
university relations and development 
operations at SIUC. 
Stanley R. McAnally, assistant vice 
chancellor for development at the Univer­
sity of Missouri­Columbia, will become 
SIUC's vice president for University rela­
tions and development in late June or 
early July. He will replace Charles H. 
Hindersman, professor of marketing, who 
has been acting vice president for Univer­
sity relations since last June. 
McAnally's appointment was 
announced Jan. 29 by SIUC President 
Albert Somit. 
"The search committee did an excellent 
job and I'm delighted that we have been 
able to attract a person of Mr. McAnally's 
talent and professional achievement to 
direct our development activities in the 
years ahead,"^Somit said. The appoint­
ment must be approved by SIU's board of 
trustees. 
McAnally's title at SIUC—which adds 
"development" to the existing position 
description—reflects increased emphasis 
on fund­raising for the office in the future, 
Hindersman said. Hindersman chaired a 
search committee that screened appli­
cants for the job. 
As vice president, McAnally will control 
SIUC's Office of External Affairs, Com­
Stanley McAnally 
munication Services, Alumni Service and 
Development Office. 
The 45­year­old McAnally held a 
number of development and alumni posts 
in the University of Tennessee system 
before going to Missouri in June, 1980. He 
was UT's associate vice president for 
alumni affairs and annual giving from 
1977 to 1980, assistant vice president from 
1973 to 1977 and executive director of 
alumni affairs and annual giving from 
1969 to 1973. 
In one area of affirmative action, our 
efforts seem to be bearing fruit. Histori­
cally, women have constituted far less 
than half of our undergraduates; the fig­
ures for 1981­82 show a 2% increase to 
40%; by no means our ultimate target 
but a definite advance. This affirmative 
action effort, I believe, has the enthusi­
astic support of our male students. 
Before closing—and I share your 
eagerness for that happy event—I would 
like to anticipate an question which has 
surely occurred to almost everyone here. 
Several of the programs we will be 
launching—for example, scholarships, 
fellowships, senior faculty appoint­
ments—will entail additional expendi­
tures. Given the bleak budgetary out­
look, how are they to be funded? As most 
teachers say under such circumstances, 
"That's a good question." 
They will be funded in several ways. 
We will try to secure, where possible, 
additional state support. Some money 
will come from operating a bit more effi­
ciently, although that kind of saving is 
easier to talk about than to achieve, 
especially after several years of fiscal 
stringency and a constant quest for 
ways in which to economize. 
Funding for the new programs I have 
mentioned—and for practically all new 
ventures—must come, then, largely from 
two sources. One is via reallocation— 
necessarily slow, increasingly tortuous, 
and invariably unpopular. 
The second source will be "non­state 
funds"—overhead from funded research 
and, of course, private giving. For us as 
for many other institutions, a vigorous 
fund raising effort can contribute signif­
icantly to continued progress. Successful 
development, however, requires an 
initial investment in skilled staff, and 
we will have to make that investment. It 
also requires a great deal of work and 
preparation before real results can be 
expected. And that brings me back to 
the point made much earlier—that we 
should plan and act now in light of 
where we want to be not just next year, 
or the year after, but also in 1985, 1986, 
conceivably, 1987. 
The next year or two will require hard 
choices. But we must go beyond this. 
The policies we adopt must spring from 
a concern with the welfare of the total 
University, rather than a narrow com­
mitment to the interest of a particular 
constituency, whether faculty, student, 
civil service—or even administrators. We 
will need, in short, the courage to make 
unpleasant decisions and the judgment 
to make wise ones. I am confident that 
we will display both qualities as we 
engage in what will probably be our 
major intramural activity over the lean 
days to come—standing tall and biting 
bullets. 
Five directors' terms to expire 
Homecoming '82 will mark the end of 
service on the Alumni Association's 
governing board for two former associa­
tion presidents and three ex­presidents of 
Alumni clubs. 
Directors whose terms expire Oct. 23 are 
the Rev. Jack Adams, '53, of St. Louis, 
Mo.; Fred J. Meyer, '40, of Olympia Fields; 
William E. O'Brien, '47, of Carbondale; 
Keith Sanders, '61, M.S. '62, of Carbon­
dale; and Daniel E. Worden, '63, formerly 
of Evansville, Ind., now of Roosevelt 
Island, N.Y. 
Only Worden is eligible to serve an 
additional term. The others will have 
completed the limit of two consecutive 
four­year terms. 
Adams, a minister at the Union United 
Methodist Church in St. Louis, was 
elected vice president of the Association in 
1977 and held that office until 1979. 
Members of the St. Louis Alumni Club 
elected him president for 1980. 
Meyer, vice president of personnel for 
the Chicago, Rock Island and Pacific 
Railroad, began his board stint in 1974. 
He has been Legislative Council repre­
sentative for the Class of 1940 and chair­
man of the membership committee since 
1975. He won election to the Chicago Area 
Alumni Club in 1960 and served as the 
club's president in 1962. 
O'Brien, chairman of the SIUC recrea­
tion department and a National Football 
League official, served a term as associa­
tion president (1979­80) and two as vice 
president. He represented the Association 
on the 1979­80 SIUC presidential search 
committee and has been on the Intercolle­
giate Athletic Advisory Committee since 
1976. 
Sanders, SIUC governmental relations 
officer, was the Association's president in 
1977­78 and vice president in 1975­76. He 
headed the Chancellor Search Committee 
on campus in 1979; was Jackson County 
Alumni Club treasurer from 1969 to 1971; 
and headed the club in 1971. 
Worden, manager of research planning 
and coordination for Bristol Myers, joined 
the board in 1978. Before that, he was 
president of the Evansville (Ind.) Alumni 
Club (1971­75) and served on the club's 
boards until 1977. He is attempting to 
reactivate the New York Alumni Club. 
Alumni are invited to submit board 
nominations to the nominations commit­
tee by addressing them to the SIUC 
Alumni Office, Student Center, Carbon­
dale, 111., 62901. 
Any graduate or former student is eligi­
ble for consideration. No more than two 
members of the board of directors may be 
chosen from any graduating class. The 
current board membership is listed on 
page two. 
The nominating committee will meet in 
July to prepare a slate for presentation of 
the Legislative Council at Homecoming. 
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Emily L. McGuire, ­2, '31, lives 
at 5575 N. Fresno St., #15, Fresno, 
Calif., 93710. 
28 
Herbert Elston and his wife, the 
former Monette Taylor, '29­2, cele­
brated their 50th wedding anniver­
sary July 30, 1981, at a party at the 
Houstonian Club in Houston, Texas. 
The party was given by their son, 
Jay. Elston, who is semi­retired, sells 
insurance for the Minnesota Mutual 
Life Insurance Co. in Houston. 
31 
Gladys M. Randall Flewellen 
lives in Cairo. 
Ray F. Stewart of Edgewood 
owns a farm and raises com, wheat 
and soybeans. He taught for 42 years 
before he retired, the last 12 of them 
in Springfield. He has two sons and 
four granddaughters who live in the 
Springfield area. His wife, Avis, died 
four years ago after suffering some 
time from Parkinson's disease. When 
he isn't farming, he takes his 25­foot 
trailer to warm vacation spots. 
33 
Erwin O. Stahlman is a consult­
ant in industrial engineering. He and 
his wife, Helen, live in Mobile, Ala. 
34 
Marion Harrison reported (in her 
annual Christmas card to the Alumni 
Office) that she's selling advertising 
for the Houston (Texas) Symphony 
program/magazine. She became an 
American Professional Marketing 
supervisor in July. She lives in Hous­
ton with her husband, Paul. 
40 
Fred Banes has been installed as 
the president of the American Baptist 
Churches of New Jersey. He serves 
the First Baptist Church of Westfield, 
N.J. Banes is consultant to the New 
York City Board  of Education and 
previously was an associate director 
of research at the Exxon Research 
and Engineering Co. He holds more 
than 60 patents and has published 
extensively in professional journals. 
He won the Alumni Achievement 
Award in 1968. 
Fred Basolo, a member of the 
Northwestern University Department 
of Chemistry since 1946 and its 
chairman from 1969 to 1972, has been 
named  president­elect of the Ameri­
can Chemical Society. He becomes 
president in 1983 of one of the largest 
single­discipline learned societies in 
the world. Basolo has received many 
research honors, but he's also noted 
for teaching. In 1981 he received the 
James Flack Norris Award  for Out­
standing Achievement in the teach­
ing of chemistry. He was elected to 
the National Academy of Sciences in 
1979. A prolific author, Basolo has 
published more than 250 scientific 
papers and co­authored two widely 
used chemistry textbooks, Mecha-
nisms of Inorganic Reactions and 
Coordination Chemistry. He was an 
Alumni Achievement Award recipient 
in 1974. 
Ruby Kephart Morris worked as 
an elementary supervisor with the 
Allen Co. for 17 years before she 
retired in 1973. She lives in Lima, 
Ohio. 
42 
Lora E. Henson has been named 
acting director of disbursements at 
SIUC. She joined the University in 
1955 and was voucher supervisor in 
the purchasing office from 1956 to 
1963. She moved to disbursements 
when that office was reorganized in 
1963. She and her husband, James F., 
who is retired, live in Carbondale. 
44 
Olinda Esther Schenke Hacker 
is a third grade teacher in the New 
Athens Community School District. 
She and her husband, Warren, live in 
Lenzburg. 
45 
Robert J. Hastings has written a 
new book, How To Help Yourself (By 
Letting Him Help You). An ordained 
minister at the age of 18, Hastings 
preached his first  sermon in the Bap­
tist church at Crenshaw Crossing, a 
tiny Williamson County community 
between Marion and Energy. He 
served two terms as pastor of the 
University Baptist Church in Car­
bondale and has been editor of Illi-
nois Baptist for 14 years at the Illi­
nois Baptist State Association 
headquarters in Springfield. All his 
14 books have been donated to the 
SIUC Alumni Authors Library in the 
Alumni Office. 
46 
Arthur Halfar, M.S. '49, is a 
mathematics teacher at Effingham 
High School. He and his wife, 
Dorothy, and their seven children live 
in Teutopolis. 
Homer Harvey Hanson is a 
retired medical physican and  lives in 
Carbondale. 
48 
Ray J. Harris is retired from the 
State Farm Auto Insurance Co. He, 
his wife, Mary Lou, and their five 
children live in Decatur. 
49 
Glen R. Hamilton, M.S. '56, is a 
teacher at Pinckneyville High School. 
He, his wife, Marjorie, and their three 
children live in Pinckneyville. 
50 
dent of many professional groups, as 
well as the MSU College of Education 
Alumni Association and the Battle 
Creek Rotary Club, and is former 
chairman of the Board of Directors of 
the Battle Creek Area Chamber of 
Commerce. 
51 
Jack Harper is the general man­
ager of Jax Construction, Inc., in 
Kevil, Ky. He, his wife, Roberta, and 
their three sons live in Paducah, Ky. 
Charles M. Stafford is the senior 
loan officer at the First National 
Bank of Belleville.  He, his wife, Jac­
queline, and their two children live in 
Belleville. 
52 
Theodore S. Beardsley Jr. is 
director of the Hispanic Society of 
America, headquartered in New York 
City. Beardsley has contributed book­
lets, slides, records and books that he 
has written to the SIUC Alumni 
Authors Library in the Alumni Office. 
The Association thanks him for his 
generous contribution. 
Russell L. Halbrook is a senior 
project engineer for General Motors 
Corp. His wife, Roberta, died Feb. 8, 
1981. He lives with his three children 
in Birmingham, Mich. 
Betty Elaine Roe Hall is a reme­
dial reading teacher at Cahokia High 
School. She and her husband, Ken­
neth, a Baptist minister, live with 
their four sons in Cahokia. 
Carl A. Stanford works for the 
Illinois Department  of Transpora­
tion, Division of Water Resources, in 
Springfield. 
Archie T. Walters, ex, has 
donated to SIUC his personal set of 
Interstate Commerce Commission 
reports beginning with the earliest 
volumes through volume 350. He lives 
in Woodridge with his wife, Guindo­
line, '53. 
54 
Joe K. Fugate, director of foreign 
study at Kalamazoo (Mich.) College, 
was decorated by the French gov­
ernment during ceremonies at the 
University of Strasbourg. He received 
the "Chevalier dans l'Order des 
Palmes Academiques," given to those 
who distinguish themselves by emi­
nent service to French education and 
culture. He has been affiliated with 
Kalamazoo College since 1961. 
Mary Ann Narusis Hanretty is a 
fifth  grade teacher in Larkspur, Calif. 
She lives with her husband, James, in 
Larkspur. 
56 
Roger C. Hake, M.S. '63, teaches 
driver education and history and 
coaches at Nashville Community 
High School. He lives in Nashville 
with his spouse, Margaret, '58, who 
is coordinator of special education at 
the high school. 
57 
Richard A. Haase is the division 
merchandise manager for F.K.G. Oil 
Co. in Belleville. He, his wife, Sandra, 
and their four children live in 
Staunton. 
WESLEY, '57 
Charles W. Wesley has been pro­
moted to national sales manager for 
ethical products in the pharmaceuti­
cal division of A.H. Robins Co. in 
Richmond, Va. Wesley, who had been 
manager of market planning coordi­
nation, assumed his duties in Janu­
ary. He joined the company in 1958 
as a medical service representative. 
He later served as a district and divi­
sion sales manager before transfer­
ring to the company's Richmond 
headquarters in 1979. 
58 
Paula Davidson Diggs is the 
advertising manager of Orthopedic 
Equipment Co., Inc. She lives in Ply­
mouth, Ind. 
Ellen Hoffman Reynolds Hall is 
a third grade teacher at the William 
Holliday School in Belleville. She, her 
husband, Eugene, and their four chil­
dren live in Belleville. 
Jerome Hart is a music teacher. 
He, his wife, Joan, and their four 
children live in Moline. 
59 
William J. Bach, M.S. '59, Ph.D. 
'69, superintendent of the College 
Community School District in Cedar 
Rapids, Iowa, has won the Silver 
Beaver Award, presented by the 
Cedar Rapids Boy Scouts. It is the 
highest award given for service to 
someone outside the Boy Scouts 
organization. He and his wife, Kay 
Otteson, '59, M.S. '69, live in Cedar 
Rapids. 
Myrna Jane Kuhn Nelson lives 
in Indianapolis, Ind., with  her hus­
band, Donald T., M.S. '58, who is 
an industrial psychologist. They have 
two daughters and three sons. 
60 
Donald L. Brewer, M.S. '61, of 
Murphysboro has been elected chair­
man of the John A. Logan College 
Board of Trustees. He is dean of stu­
dents and director of athletics and 
physical education at Murphysboro 
High School. His wife, Wilma Jean, 
'80, is a substitute teacher in the 
Murphysboro district. 
David Bain is a self­employed 
management consultant. He has 
recently sold a book about improving 
organizational productivity to 
McGraw­Hill. It is scheduled for pub­
lication in June. Bain and his wife, 
Sandy, live in Joliet. 
Robert (Doc) R. Spackman Jr., 
assistant coordinator and adjunct 
associate professor in SIUC's Student 
Health programs, has donated his 
latest book, Conditioning for Senior 
Citizens: Physical Fitness for the Rest 
of Your Life, to the SIUC Alumni 
Authors Library. 
Joseph C. Toure works for the 
S.P. Parts Co., a division of Questor 
Corp. in Toledo, Ohio. He, his wife, 
Roberta, and their three children live 
in Sylvania, Ohio. 
61 
William J. Morin, chairman of 
Drake Beam Morin, Inc. of New York 
City, has sent the SIUC Alumni 
Authors Library his latest book, Out-
Placement Techniques. The library 
now has more than 360 books written 
by alumni. 
62 
William Edward Breidenbach, 
M.S., is coordinator of public person­
nel service for the Granite City High 
School. He, his wife, Norma, and their 
five children live in Granite City. 
Jeanne Marie Casey is an ele­
mentary school teacher in Chicago. 
63 
Ronald Francis Deady has been 
promoted to Lt. Colonel and com­
mands the Wurtsmith (Mich.) Air 
Force Base site activation team for 
Cruise missile launch preparations. 
He and his wife, Deanne Ehret, '62, 
recently moved from Lancaster, 
Calif., to Oscoda, Mich. 
Gary William Elmstron, M.S. 
'64, has been promoted to professor 
at the University of Florida Agricul­
tural Research Center in Leesburg, 
Fla. 
Stefon (Stef) David Haag, M.A. 
'70, is a political science instructor at 
Austin (Texas) Community College. 
He, his wife, Patricia, and their two 
sons live in Austin. 
WHEATLEY, '63 
Bruce C. Wheatley has joined the 
Republic Steel Corporation as director 
of pubic affairs. Previously, he was 
manager of management develop­
ment at Figgie International. He has 
provided communications consulting 
and development services to commer­
cial and government organizations 
and has handled media relations and 
speech development in several politi­
cal campaigns. From 1966 to 1976 he 
was a professor of communications at 
Eastern Illinois University. While at 
Eastern, he founded the Center for 
Communication Research and Devel­
opment. A native of DuQuoin, he is 
married and has two sons. 
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Dorothea A. Bilder, MFA, has 
been promoted to professor in the art 
department at Northern Illinois Uni­
versity. She teaches silk screening 
and life drawing. She lives in 
Sycamore. 
John Edward Brownbach is a 
quality control supervisor for Borden 
Chemical in Illiopolis. He lives in 
Springfield. 
Bob Hardcastle, president of 
Delta Investment Services, Inc., in 
Chesterfield, Mo., is helping plan a 
reunion of the 1964 SIUC national 
champion baseball team coached by 
Abe Martin. The reunion will be held 
during 1982 Homecoming. Interested 
persons should contact Hardcastle at 
16000 Chesterfield Village Parkway, 
Suite 310, Chesterfield, Mo., 63017 
(phone 314­532­0484). 
Jack K. Mawdsley, MSED '54, 
superintendent of the Battle Creek 
(Mich.) School District for the past 
nine years, recently was selected to 
receive the Distinguished Alumni 
Award from Michigan State Univer­
sity's College of Education, depart­
ment of administration and curricu­
lum. Mawdsley is an adjunct 
professor at MSU. He is past presi­
BANES, '40  BASOLO, '40 
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Leslie Lee, M.S., is a mathematics 
teacher at Big Walnut Local School in 
Columbus, Ohio. 
Kenneth E. Lehmann is territo­
rial  sales manager for Associated 
Spring Co. of Lombard. He lives in 
Glen Ellyn. 
John Welge, civilian specialist 
with the U.S. Air Force, has scored 
what the Air Force is calling a "first." 
Shortly after being named to the 
Logistics Executive Cadre, Welge was 
asked by the Office of Civilian Per­
sonnel Operations at Randolph AFB, 
Texas, if he would consider a move 
from Ramstein AFB, Germany, to 
RAF Station Mildenhall in the Uni­
ted Kingdom. The move earned him 
the first promotion ever awarded  by 
the Cadre. Currently, he is assistant 
chief of supply for the 513th Tactical 
Airlift Wing at RAF Mildenhall. His 
wife, Nancy, is a "career volunteer 
Scouter." She is a district Cub Scout 
training chairman with responsibili­
ties for programs in England, Ireland, 
Scotland and Wales. Their oldest son, 
Michael, was promoted to Eagle 
Scout in and Eagle Court of Honor at 
the RAF Mildenhall Chapel. 
Alice Wilson has contributed her 
latest book, Life with Tony, a chil­
dren's book, to the SIUC Alumni 
Authors Library. She lives in Keenes. 
65 
Robert J. Chamberlain, M.A. 
'67, Ph.D. '71, is chief of toxicol­
ogy and clinical chemistry at the 
Veterans Administration Medical 
Center in Memphis, Tenn. He's also 
an associate professor at the Univer­
sity of Tennessee, a mediocolegal 
consultant and a partner in the 
Memphis law firm of Masserano, 
Sanders and Chamberlain. He and 
his wife, JoAnn, '67, live in Ger­
mantown, Tenn., and have three 
children. 
Phillip L. Johnson has been 
promoted to associate extension agri­
culturalist with the Nebraska Coop­
erative Extension Service at the Uni­
versity of Nebraska at Lincoln. His 
wife, Linda Lee Stocts, '66, is direc­
tor of The Early Childhood Develop­
ment Center for special­needs chil­
dren. The couple lives in Albion, Neb. 
Russell G. Masinelli has been 
named regional school superintend­
ent for Macoupin County. He had 
been serving as assistant superin­
tendent. Masinelli taught in the 
Cahokia School district for seven 
years. 
Carolyn Moss, M.A., Ph.D. '75, 
has donated an autographed copy of 
her book, Self-Disclosure Literature: 
1956­1976, to the SIUC Alumni 
Authors Library. 
G. H. Peckler has earned a doctor­
ate in education from the University 
of Sarasota. He is the varsity basket­
ball coach at Sullivan High School in 
Chicago. He, his wife, Carol, '67, 
and their two children live in Des 
Plaines. 
Buelah Margaret Pennell is a 
librarian at Kankakee Westview High 
School. 
Larry J. Parish is a financial 
controls manager for Monsanto Co. of 
St. Louis. He lives in Ballwin, Mo. 
MATHEWS, '66  ROSS, '66 
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Lindsey C. Lawwill Jr. is the 
management systems manager for 
SIUC's Computing Services. He,  and 
his wife, Patricia, live in Herrin. 
George M. Lacy is a technical 
manager with the U.S. Air Force. He 
lives in Collinsville. 
Maj. James Mathew recently 
piloted the first  B­52 aircraft to carry 
the Air Launch Cruise Missile, newest 
weapon of the Strategic Air Com­
mand. The event received national 
attention. He is stationed with the 
668th Heavy Bomb Squadron at Grif­
fiss  (N.Y.) Air Force Base. He and his 
wife, Sandra, live in Rome, N.Y. 
James L. Ross has been elected to 
serve a three­year term as a director 
of the Leader Federal Savings and 
Loan Association in Memphis, Tenn. 
He is executive vice president and 
chief operations officer of the firm. 
Before joining the Association, Ross 
was with Medicenters of America and 
Arthur Anderson and Co., both of 
Memphis. He, his wife, Linda, and 
their three children live in Memphis. 
Allan Patton, M.S. '70, Ph.D. 
'77, has contributed his latest publi­
cation, Illinois Consolidated  Election: 
Administration Handbook, to the 
Alumni Authors Library. He is 
assistant regional school superin­
tendent for Franklin County and lives 
in Zeigler. 
Raymond E. Stroh has been 
promoted to chief personnel officer of 
the Illinois Department of Mental 
Health and Developmental Disabili­
ties. He and his wife, Peggy, live in 
Springfield. 
Leon E. Talley is a student at the 
Southern Baptist Theological Semi­
nary. He, his wife, Loma Duncan, 
'73, and their two sons live in Louis­
ville, Ky. 
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Leonard G. Boscarine is an 
account executive at the public rela­
tions firm  of Bozell and Jacobs in 
Minneapolis, Minn. 
Joyce Thompson Bottje is teach­
ing music privately in the Grand 
Haven, Mich., area. Her husband, 
Will Gay, retired from the SIUC 
School of Music and now is teaching 
at Grand Valley State College in 
western Michigan. They live in 
Grand Haven. 
Joyce V. Lewis, M.S., has been 
chosen Realtor Associate of the Year 
by the Egyptian Board of Realtors. 
She is a sales counselor for Diederich 
Insurance and Real Estate in Car­
bondale. She and her husband, Ern­
est L., MSED '67, Ph.D. '71, live in 
Carterville. He is chairman of SIUC's 
guidance and educational psychology 
department. 
Effie Mae Kelley Mihlfeld, who 
had taught first  grade in Olney dur­
ing the past nine years, now lives in 
Ashland, Ohio, with her husband, 
Walter. 
Ronald E. Sereg, M.M., is the 
press secretary to U.S. Congressman 
David Staton of West Virginia. Sereg 
lives in Arlington, Va. 
Gloria Elizabeth Thurston, 
MSED '69, is serving as the state's 
attorney in Pulaski County and has a 
small legal practice in her hometown 
of Pulaski. 
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Charles M. Cannon, M.A. '72, is 
a high school social studies teacher 
for Rockwood School District in 
Eureka, Mo. He and his wife, Karen, 
'69, live in Manchester, Mo. They 
have one son. 
John Epperheimer has been 
promoted to executive editor/news at 
the Charlotte News in Charlotte, N.C. 
For the past 14 months he has been 
the managing editor there. He has 
held editorial positions on the Des 
Moines (Iowa) Register, Ames (Iowa) 
Daily Tribune and at Tazwell Publi-
cations in Morton. 
Ron Hustedde, assistant professor 
of community development at the 
University of Wisconsin­Whitewater, 
has been elected president of the Wis­
consin Community Development 
Society. 
James E. Magruder, M.A., '73 
Ph.D., is an asssistant professor of 
philosophy at Stephen F. Austin 
State University in Nacogdoches, 
Texas. 
Leon W. Miller of Villa Park has 
been named officer in the trust and 
investment service department at 
Continental Bank in Chicago. He 
joined the bank shortly after 
graduation. 
Siegfreid G. Mueller, Ph.D., is 
administrator of the Office of Equal 
Opportunity for the Chicago Board of 
Education. 
EPPERHEIMER  NAGLER,'68 
Richard J. Nagler of the Pruden­
tial Insurance Co.'s San Francisco 
group office has been named director 
of group insurance marketing in the 
company's Minneapolis group office. 
He joined the company in 1968 and 
served in the New York group office 
for six years before transferring to 
San Francisco in 1978. A native of 
New Jersey, Nagler has taught char­
tered life underwriters courses at 
Long Island University in New York, 
John F. Kennedy University in San 
Francisco and New York School of 
Advanced Career Studies. 
Phyllis A. Reed, M.S. '74, Ph.D. 
'80, is an assistant professor of 
health education at Northeastern 
University in Boston, Mass. 
Omar Haji Stone Shih (Shih 
Yung­Kwei), ex, is the president of 
Taiwan Television Enterprises in 
Taipei. 
Frederick A. Starke is a profes­
sor of organizational behavior at the 
University of Manitoba in Winnipeg, 
Manitoba, Canada. 
WILKERSON, '68 
Bill Wilkerson is the new co­host 
of KMOX radio's "Total Information 
AM" program. He will continue to 
cover Missouri football, St. Louis 
Cardinals football and the "Sports 
Open Line" show for the St. Louis 
station. He was SIUC's Journalism 
Alumnus of the Year in 1979. 
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Dennis (Dutch) Doelitzch of 
Marion is the owner of WDDD­TV, 
Channel 27 (UHF) in Marion, first 
new TV outlet in the region since 
1957. Doelitzch also owns WDDD­FM 
and WDDD­AM radio. 
Richard E. Ellison, M.A. '71, is a 
senior engineer and physiologist for 
McDonnell Douglas Corp., St. Louis. 
He and his wife, Sharon Waymire, 
'69, live in Cahokia. She's a cash 
control supervisor at A.G. Edwards 
and Sons, an investment brokerage 
firm  in St. Louis. 
REINER, Ph.D. '69 
John Ferrell, MSED, has 
resigned as director of the Region VII 
Gifted Area Service Center in South­
ern Illinois and has accepted a posi­
tion as assistant principal at a 
magnet high school in Houston, 
Texas. A native of Eldorado, Ferrell 
headed the center for 11 years after 
teaching science courses at Century 
High School in Ullin. His wife, Bar­
bara, '74, teaches in the Houston 
public school system. 
David M. Ickovic is a certified 
public accountant in Denver, Colo. 
John R. Reiner, Ph.D., is the 
director of planning and resource 
management at SIU­Edwardsville. 
He has been a member of the SIUE 
staff since 1969 and has directed the 
Office of Institutional Research and 
Studies since 1971. He also holds 
faculty rank as professor of counselor 
education. Previously, he served 
adminstrative internships in the Col­
lege of Education's dean's office and 
the registrar's office at SIUC. He 
began his teaching career as an 
instructor of mathematics and science 
in 1961 at Neligh (Neb.) High School 
and served as registrar and education 
counselor at Monticellor College in 
Godfrey from 1964 to 1966. 
Revis E. Turner is minister of the 
First Baptist Church of Middletown, 
Ohio. His wife Denise, '70, is a free­
lance writer. They reside in Middle­
town. 
Larry W. Wehr, M.S., '76 Ph.D., 
is a field sales engineer for Texas 
Instruments. He, his wife, Nancy, and 
their two children live in Poughkeep­
sie, N.Y. 
Robert Louis Welch is circuit 
judge of the 8th Judicial Circuit in 
Cass County. He and his wife, Rena, 
live in Virginia, 111. 
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Michael Alan Andres is a proba­
tion and parole officer in Edwards­
ville. 
Issac Brigham, M.S. '72, Ph.D. 
'81, former academic counselor for 
the SIUC Men's Intercollegiate 
Athletic Program, has been appointed 
director of Off­campus Programs at 
John A. Logan College in Carterville. 
He lives in Carbondale. 
BRIGHAM, '70, 
M.S. '72, 
Ph.D. '81 
Wayne M. Collmeyer, M.S. '72, 
is a high school principal in Red Bud. 
He and his wife, Linda, ex '71, live 
in Red Bud with their three children. 
Randolph L. Konkel is a district 
sales manager for Caradco Corp., 
covering Indiana and Kentucky. He 
lives with his wife, Joan, '69 VTI, 
and their two children in Lowell, Ind. 
Gary DeNeal has completed a 
new novel about Charlie Birger 
called, A Knight of Another Sort: 
Prohibition Days and Charlie Birger. 9 
The book may be ordered from 
DeNeal at Rt. 3, Box 246, Harrisburg, 
62946, for $13.95. A copy has been 
donated to the Alumni Authors 
Library.  • 
Saluki grads 
in business 
for Purdue 
With the recent appointment 
of a new vice chancellor for 
financial  affairs at Indiana­
Purdue University at Fort 
Wayne, Purdue now has three 
SIUC graduates serving as 
chief financial  officers at its 
three regional campuses. 
They are G. William Back, 
vice chancellor for administra­
tion at Purdue University 
North Central in Westville; 
John R. Carnaghi, vice chan­
cellor for financial  affairs at 
Indiana­Purdue University at 
Fort Wayne; and Gary H. 
Newsom, vice chancellor for 
administrative services at 
Purdue University­Calumet at 
Hammond. 
Back graduated from SIUC 
in 1970 with a bachelor's 
degree in finance. He earned a 
master's degree in business 
administration at Indiana 
University 10 years later and 
is now completing work for a 
law degree from DePaul Uni­
versity. He's been with Purdue 
since 1969 and has been vice 
chancellor at the North Cen­
tral campus since 1976. 
Carnaghi received his B.S. 
degree in marketing from 
SIUC in 1967 and joined 
Purdue's staff the same year 
as business representative in 
the education department. He 
held successive posts as busi­
ness administrator for the 
School of Humanities, Social 
Science and Education; assist­
ant director of the budget 
office; and wage and salary 
administrator for Personnel 
Services. He moved up to his 
present position last year. 
Carnaghi earned a master's 
degree at Purdue in 1975. He 
was appointed to his current 
position in 1981. 
At SIUC Carnaghi was a 
member of the Alpha Kappa 
Psi business fraternity and the 
American Marketing Associa­
tion and served as president of 
the School of Business Student 
Council. He won the Wall 
Street Journal Award for the 
highest graduating index in 
marketing, the Dean's Trophy, 
and an award for outstanding 
contributions to student organ­
izations in the School of 
Business. 
Newsom received his B.S. 
degree in 1964 with a major in 
financial  management. Also, 
he did graduate work at Val­
paraiso University. Following 
graduation he served as 
assistant supervisor in the 
SIUC Registrar's Office, then 
joined Purdue as business rep­
resentative for the Division of 
Mathematical Science and 
Computer Science Center at 
the West Layfayette campus in 
1965. He was named vice 
chancellor the following year. 
He has done graduate work at 
Valparaiso University. 
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Roland H. Alexander, MSED 
'74, Ph.D. '79, is a job placement 
specialist for East St. Louis School 
District 189. He lives in East St. Louis 
with his wife, Joyce, a teacher at 
Cahokia Senior High School, and 
their two children. 
Harriet Rayman Allen is a 
hydrologic technician with the U.S. 
Geological Survey. She and her hus­
band, Rick, and his daughter, Adabel, 
live in Albuquerque, N. Mex. 
Donald M. Barry, M.A., Ph.D. 
'75, is an associate professor of crim­
inal justice at Rutgers University, 
Newark, N.J. He and his wife, Carol, 
M.S. '73 live in New Brunswick, N.J. 
They have three children. 
Jill Marie Baue, M.S. "76, is co­
manager of the Country Cooler Meat 
>  Processing Co. in Sparta, which is 
owned and co­managed by her hus­
band, Brian. The Baues have two 
children. 
Dane E. Eggertsen, M.S. '76, is 
director of special education for the 
Illinois Department of Corrections. 
He lives in Steeleville with his wife, 
Nancy Welch, '70, M.S. '76. They 
have two sons and a daughter. 
Charles A. Eldridge has been 
promoted to intake and admission 
supervisor at McFarland Mental 
Health Center in Springfield. 
Dean E. Hewes, M.S., has been 
promoted to associate professor of 
speech communication at the Univer­
sity of Illinois at Urbana­Cham­
paign. A native of Cobleskill, N.Y., 
Hewes has served as an associate 
professor at the University of Wis­
consin­Madison since 1979. 
Charles V. Karczewski is the 
national service officer for the Para­
lyzed Veterans of America. He works 
claims for veterans against the Vet­
erans Administration. He lives in 
Lutz, Fla., with his wife, Alma. 
Harry W. Stonecipher, Ph.D., 
has donated his latest book, Elec-
tronic Age News Editing, to the SIUC 
Alumni Authors Library. He is an 
associate professor in the SIUC Jour­
nalism Department. 
Rick Wostratzky is a guidance 
counselor, assistant basketball coach 
and assistant baseball coach at 
Hindsdale South High School in 
Darien. He lives in Naperville. 
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Cynthia Ann Foster Barge, 
M.S. '78, teaches language arts at 
Pinckneyville Junior High School. 
She and her husband, Jesse, live in 
Murphysboro. 
Norb Bartosik is the manager of 
the Antelope Valley Fair and Alfalfa 
Festival in Lancaster, Calif. He and 
his wife, Darlene, '74, live at 44853 
Kingtree Ave., Lancaster, Calif. Bar­
tosik is a former DuQuoin State Fair 
executive. 
Shirley M. Clutts, M.S. '76, is a 
high school librarian at Milford 
Township High School. 
Thomas J. Cravens is the resi­
dential branch manager for Mortgage 
Associates, Inc. He and his wife, 
Caroline Simmons, ex '72, and 
their son live in Wichita, Kan. 
Charles R. Hayes has been 
appointed market representative for 
Tarkett Inc., covering Indiana. He 
lives in Indianapolis. 
Jay Latona, MBA, is the director 
of management information systems 
for the Farinon division of Harris 
Corporation, a manufacturer of tele­
communications equipment. He and 
his wife, Barbara, live in San Jose, 
Calif. 
Ronald C. Maun, M.S. '76, is a 
territory manager for Northrup King 
Co. of Paris. He and his wife, Donna, 
live in Urbana with their three 
daughters. 
Deloris Dehne Mayuga is a divi­
sion buyer for Ingersoll Rand. She 
lives in Seal Beach, Calif., with her 
husband, Sandor. 
Patricia Mearieweather recently 
received her master's degree in school 
counseling from Governors State 
University in Springfield. She lives in 
Markham. 
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Clifford Eugene Albert is the 
news director for KFMB radio in San 
Diego, Calif. He and his wife, Mari­
anne, and their two children reside in 
San Diego. 
James P. Barrett, M.S. '74, is 
director of cooperative education for 
the Illinois Eastern Community Col­
lege District in Olney. He, his wife, 
and two children live in Olney. 
Beverly Jean Screws Clark is 
an elementary school teacher in the 
Hinds public schools, Jackson, Miss. 
Cho­Kwong Chan is head of 
directors for Radio­Television Hong 
Kong. 
FAIRBANKS, 
Ph.D. 73 
Merwin G. Fairbanks, Ph.D., 
has been named editor of College 
Press Review, national publication of 
the National Council of College Pub­
lication Advisers. He has been on the 
board of directors of NCCPA for 
many years, served a term as 
national vice president, and currently 
is a regional director. He will edit the 
magazine from the Brigham Young 
University campus in Provo, Utah, 
where he has been a faculty member 
since 1962. He is executive director of 
the Utah Journalism Educators 
Association. 
Jeffrey A. Lybarger, M.D. '76, 
is acting director of the Division of 
Disease Investigation and Control for 
the U.S. Public Health Service's Epi­
demic Intelligence Service. He is 
assigned to the South Carolina 
Department of Health and Environ­
mental Control and lives in Colum­
bia, S.C. 
Eric Margolis, J.D. '76, is assist­
ant corporation counsel for the City of 
Peoria. He and his wife, Ruth '75, 
live in Peoria. 
James Paul Osborn has been 
promoted to manager for Murray 
Brothers Distributing Co. He lives in 
Dillon, Colo. 
Glenn A. Saccomanno is banquet 
manager at the Lodge of the Four 
Seasons at Lake of the Ozarks, Mo. 
He lives there with his new wife, Jo 
Susan. 
Bobby J. Sims, Ph.D., repre­
sented SIUC at the inauguration of 
the ninth president of Abilene Chris­
tian University. Sims lives in Abi­
lene, Texas. 
Jon A. Steging has been pro­
moted to manager of market plan­
ning at Gould, Inc., in Rolling Mea­
dows. He was fomerly the manager of 
administration and control. Prior to 
that, he was assistant controller for 
Chart House, Inc., in Oakbrook. He 
received his MBA from Northern  Illi­
nois University and resides in 
Warren ville. 
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Glenn Amato is in the public rela­
tions department at Kiwanis Interna­
tional headquarters in Chicago, 
where he edits The Keynoter maga­
zine. Previously, he was the associate 
editor of Ceramic magazine in Los 
Angeles, Calif. He lives in Niles. 
James E. Batty, '73 VTI, is gen­
eral maintenance foreman at U.S. 
Steel's South Works in Chicago. He 
lives in Country Club Hills with his 
wife, Mary Lou, and their two 
children. 
Dennis Gene Carroll, M.S. '78, 
teaches drafting at Granite City 
North High School. 
Don L. Etchison, M.A., has 
donated his latest book, The United 
States and Militarism in Central 
America, to the SIUC Alumni 
Authors Library. He lives in New 
Berlin. 
Allan Gendek has left his job as a 
reporter for WGBR radio in Evans­
ville, Ind., to become assignment edi­
tor for WTVW­TV in Evansville. He 
and his wife, Marva, live in Owens­
boro, Ky. 
Geneva McCammon Gibson, 
M.S., is pursuing an acting career in 
Chicago and has appeared in radio 
and television commercials and an 
industrial training film. She lives in 
Calumet City with her husband, 
Patrick. 
Joe Griffith III is a mathematics 
teacher at Northwestern High School 
in Palmyra. 
Gary Houy is a copy editor for the 
Colorado Springs (Colo.) Gazette. He 
and his wife, Deborah Ratermann, 
'74, recently moved from Phoenix to 
Colorado Springs. She is a production 
assistant for the Colorado Education 
Commission in Denver. 
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Nancy Buffum Carr is a project 
coordinator for the SIUC Computing 
Services. Her husband, Michael, '74, 
is an assistant states attorney for 
Jackson County. 
Jackie Lee Skidmore Crawford 
teaches fourth grade in Carbondale 
Elementary School District 95. Her 
husband, John, is a jeweler and 
watchmaker. They have a daughter, 
Angelia, four. 
Christopher D. Elridge, '77, is 
studying for a Ph.D. in applied earth 
science at Stanford University in 
Palo Alto, Calif. 
Ardrick Ardean Hammon, M.S. 
'78, is an engineer in data analysis­
product assurance for Boeing Com­
merical Aircraft. He and his wife, 
Shirley, live in Kent, Wash. 
Don L. Hunsley has been pro­
moted to branch manager for Credi­
thrift. He and his wife, Janice Wal­
lace, '76, have moved from Rockford 
to Marshalltown, Iowa. 
Larry Jones is special features 
editor the Illinois Farm Bureau publi­
cation, Family. He lives in Normal. 
Steve A. Scheek is a restaurant 
owner. He and his wife, Marcia 
Romback, '74, who is a substitute 
teacher, live in Orlando, Fla. 
Mary Tupper, assistant director of 
public information at Millikin Uni­
versity in Decatur, has been elected 
president of the Illinois College Rela­
tions Conference. Mrs. Tupper served 
as the organization's vice president 
for the past two years. Other SIUC 
graduates elected to positions on the 
ICRC board of directors are Mark 
Raeber, '76, public information spe­
cialist at Sangamon State University; 
Charles Daugherty, '66, acting 
director of communication services at 
SIUC; and Greg Starrick, '72, 
coordinator of public information at 
John A. Logan College, Carterville. 
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David Heinzeroth, VTI, is a fu­
neral director for McMillan Mortuary 
in Gardena, Calif. 
Jan Johnson, MSED, Olympic 
bronze medalist and former world 
record holder in the pole vault, has 
been named assistant track coach at 
Louisiana State University. As 
SIUC's assistant track and cross 
country coach for three years he 
worked with 12 All­Americans and 
two Olympians. He received his 
bachelor's degree from the University 
of Alabama, where he was a four­
time NCAA and USTFF pole vault 
national champion. 
Richard C. Murphy, STC, is a 
funeral director for Mayor­Erickson 
Funeral Home in Mason City, Iowa. 
Carl J. Nalepa is employed in the 
security department at Republic Steel 
Corporation. He and his wife, Nancy, 
were married in September, 1978, and 
live in Chicago with their son, An­
thony Carl, born in December, 1980. 
Wesley (Wes) Smith has been 
writing a twice­weekly column called 
"Front and Center" for the Peoria 
Journal Star for the past two years. 
Before that, he worked as a columnist 
at the Dubuque (Iowa) Telegraph-
Herald and as a feature writer for the 
Bloomington Daily Pantograph. 
Lenora S. Sobota, J.D. '81, is 
working on the copy desk of the Daily 
Pantagraph in Bloomington. She has 
passed the Illinois bar exam. 
Jennifer Strohl received an 
Emmy award from the St. Louis 
chapter of the National Academy of 
Television Arts and Sciences. She 
wrote and narrated a program for 
World Color Press in Effingham, 
where she is the communications 
coordinator. 
TRUESDALE, '76 
Donald E. Truesdale Jr. of Ches­
terfield has been appointed assistant 
manager of New York Life Insurance 
Co.'s St. Louis general office. He 
joined the company in 1976 as an 
agent. 
Robert Carl Westberg, ex, is a 
computer programmer/analyst for 
the Illinois Environmental Protection 
Agency. His wife, Beverly Hender­
son Westberg, '76, is a special edu­
cation teacher at the McFarland 
Mental Health Center in Springfield. 
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Mike Caponi has joined the Jerry 
Olenick Advertising Agency in Chi­
cago. Formerly, he was with the ad­
vertising department of the Chicago 
Sun-Times. 
Greg Dutkowski is the director of 
medical and media production service 
at the Veterans Medical Center, 
Fresno, Calif. 
Gerald Leonard Mason has been 
promoted to MARS property account­
able at Scott AFB. Mason lives in 
Highland with his wife, Jackie. 
Sandra Lynn Fohrman Mones 
teaches art in the Glens Falls, City 
(N.Y.) School District. Her husband, 
Scott, '75, is the director of public 
information and institutional devel­
opment at Adirondack Community 
College in Glens Falls. Their daugh­
ter, Sarah Ann, was born June 14, 
1981. They recently won seats on the 
Lower Adirondack Regional Arts 
Council. They reside in Kattskill Bay, 
N.Y. 
Dianne B. O'Brien, Ph.D., is an 
assistant professor of recreation and 
physical education at Murray State 
University. She recently guest edited, 
helped design and wrote an article for 
a special seven­part feature ("The 
Teaching/Coaching Challenge") in 
the November­December issue of the 
Journal of Physical Education, 
Recreation and Dance. She's been a 
member of the MSU faculty since 
1978 and was named "Most Out­
standing Young Person" in 1980 by 
the American Alliance of Health, 
Physical Education and Recreation. 
Georgia Irene Rider, M.A., has 
been promoted to manager of the 
Office of Affirmative Action at the 
University of Kansas. 
Maria Romero, M.A., is senior 
anthropologist in the Protect Infant 
Feeding Practices project in Colum­
bia, South America. 
Larry D. Smith, STC, recently 
moved his company, Smith Engineer­
ing Recruiters, Inc., from Ft. Wayne, 
Ind., to Bloomington, Minn. He and 
his new wife, Terry Lynn Schmidt, 
live in Lakeville, Minn. 
Joanna Stevens has been pro­
moted to manager of special events 
with Janet Diederichs and Asso­
ciates, Inc., a Chicago­based public 
relations firm. 
Nicole (TVicky) Ferell M. Swan­
son is currently attending the mas­
ter's degree program in education at 
the University of Illinois at Chicago 
Circle. She and her husband, Ste­
phen, have a new son, Austen John, 
born July 15,1981. They live in Forest 
Park. 
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William John Beese recently 
received his master's degree in forest, 
ecology from the University of British 
Columbia in Vancouver. He is an 
assistant forester for MacMillan 
Bleodel Ltd., Canada's largest forest 
products company, in the Queen 
Charlotte Islands off the north coast 
of British Columbia. His job also 
includes a research project developing 
a habitat­type vegetation classifica­
tion for company lands. Breese said 
an SIUC botany course offered in a 
Montana field camp prepared him for 
the research. He and his wife, Jean, 
and their new daughter, Erin Louise, 
born Oct. 24,1981, live in Sandspit, 
B.C. 
Steve Conran of Tempe, Ariz., has 
left the Harlan (Ariz.) Daily Enter-
prise, where he had been sports editor 
for the past two years, to enroll in 
Arizona State University's master's 
degree program in accounting. He is 
working part time at the Mesa 
Tribune. 
u 
Claire L. Carlson is a research 
associate at the SIUC Coal Extrac­
tion and Utilization Research Center. 
She lives in Carbondale. 
Nguyen Duong is a communica­
tions administrator with the Inde­
pendent School District in Houston, 
Texas. 
Darrel B. Eddingfield is a special 
agent in the Internal Revenue Serv­
ice's Rockford office. 
Leann Johnson, MSED '80, is a 
business teacher at Nashville Com­
munity High School. She lives in 
Nashville. 
Cynthia Underwood Martin is a 
special education teacher at Brows­
ville School in Carmi. Her husband, 
Mike, '80, is a district sales manager 
for Triple T Chemicals, Inc. The two 
were married June 20, 1981, and live 
in Princeton, Ind. 
Melinda S. Mayer finished  her 
MBA at UCLA in June. She works as 
a financial  systems consultant for 
American Medical International and 
lives in Los Angeles. 
John Rungren is a writer in the 
publications and audio visual 
department at Sunstrand Corp. He is 
the proud father of a new daughter, 
Nocole Ann, born this past summer. 
He lives in Rockford. 
Arthur L. Vandernick covers 
Clemson University athletics for the 
Greenville (S.C.) News­Piedmont. He 
lives in Greenville. 
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Pam Bailey Akers has left a 
reporting job with Paddock  Publica­
tions in Arlington Heights to join the 
public relations department at Holy 
Family Hospital in Des Plaines. 
Jackie Ambrose is an account 
executive with Racer's World  Inc., an 
advertising agency in Redwood City, 
Calif. She lives in Boulder Creek, 
Calif. 
Marian Amoroso works for 
WDDD radio in Marion as a sales 
representative. 
Kathleen Best is the statehouse 
reporter for Lee Enterprises in 
Springfield. Formerly, she was a 
reporter for the Quad­City Times in 
Davenport, Iowa. 
Greg Echlin is sports director for 
the Salina (Kan.) Cable System. 
Glenn Himebaugh, Ph.D.,  has 
been promoted to associate professor 
of mass communications at Middle 
Tennessee State University in Mur­
freesboro, Tenn. He lives there with 
his wife, Ellen, and their two 
children. 
'  Sandra Perry Henry, J.D., and 
her husband, Thomas, J.D. '78, 
practice law in Peoria. 
Earl McClure Huggins retired 
from the Navy in October after 24 
years of service and now is working 
as a NOVA training system analyst 
for Northrop Services Inc., of San 
Diego, Calif. 
Rhoda L. Ramirez, Ph.D. and 
her husband, Jose, a '75 graduate of 
SIUC'8 Center for English as a 
Second Language, work for Lagoven 
Oil of Venezuela. They live in Cabi­
mas, Venezuela. 
John F. Rosentreter is working 
for the U.S Forest Service in Misoula, 
Mont. 
Marjorie L. Stillings has been 
promoted from education technician 
for the Navy campus at Mare Island, 
Vallejo, Calif., to a training position 
for educational specialist at Treasure 
Island, San Francisco. She and her 
husband, William G., celebrated their 
30th wedding anniversary in August. 
She lives in Vallejo, Calif. 
Melanie Bell is a photojournalist 
for the Kankakee Daily Journal. 
Wendy Lindquist Boatman is 
personnel director and assistant mar­
keting director for convention busi­
ness at the Holiday Inn East in 
Springfield. She and her new hus­
band, Stephen, live in Springfield. 
Shelley Davis of Blue Island 
recently received her master's degree 
in public affairs reporting at San­
gamon State University in 
Springfield 
Craig Devrieze is the editor of the 
West Salem Independent Times. 
Patricia Evans is the advertising 
coordinator for Marks Brothers 
Jewelers in Chicago. 
Jaculine Koszczuk is a reporter 
for Copley Press in Lombard. 
Mary Ann McNulty is a police 
and general assignment reporter for 
the Kokomo (Ind.) Tribune and 
recently received a master's degree in 
public affairs reporting from San­
gamon State University in Spring­
field. She lives in Kokomo. 
Brenda Newton is an assistant 
shelter supervisor at the Anti­Cruelty 
Society of Chicago. She lives in 
Chicago. 
Randi Perlman is the marketing 
coordinator for Kay­Ray Inc., an 
industrial process equipment sales 
firm in Arlington Heights. She lives 
in Northbrook. 
Melanie M. Frichtl Wehrle is a 
staff accountant for Lybrand CPA's 
in Denver, Colo. She lives with her 
husband, Mark, '79, in Golden, Colo. 
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Timonthy Amann of Mount Ver­
non, formerly a personnel assistant, 
has been promoted to assistant mine 
inspector for Old Ben Mines. He is a 
native of Erie, Pa. 
Fred Basler, MSED, is a sales­
man for Jim Pearl, Inc., a Carbondale 
Cadillac­Oldsmobile­Pontiac dealer. 
Basler is a graduate of the Collge of 
Wooster, Ohio, where he was an All­
American in basketball. He was a 
graduate assistant in the SIUC bas­
ketball program when he attended 
the University. 
Frances Parton, formerly of Crab 
Orchard, is a mining engineer for J.S. 
Redpath, a mining contracting firm 
in Tempe, Ariz. Ms. Parton was the 
first women to receive a bachelor's 
degree in mining engineering at 
SIUC. She lives in Tempe. 
Deborah A. Sanders is a cus­
tomer engineer for E.D.S.F., a firm 
contracted by Colorado Blue Cross/ 
Blue Shield to lend technical support 
for claims processing. She lives in 
Denver, Colo. 
SMITH, Ph.D. '81 
Larry Crouch, Ph.D., has been 
appointed director of career develop­
ment and placement at Slippery Rock 
State College in Slippery Rock, Pa. 
Dorothy J. Smith, Ph.D., of 
Greenville, Miss., is the director of 
Mississippi Valley State University's 
Academic Skills Parlor. At SIUC, Ms. 
Smith received the Inter­Greek Coun­
cil's "Outstanding Adviser Award" 
for 1980 and 1981. 
Charles Williams is coordinator 
of the SIUC energy conservation 
program. 
Dave Woloshin has accepted a 
sports reporting position at WHBQ­
TV, channel 13, Memphis, Tenn. Pre­
viously, he covered sports at KFVS­
TV, Cape Girardeau, Mo. 
Lousie Adolphson Zybura, M.S., 
is employed by the New York Zoolog­
ical Society. She and her husband, 
Martin, live in Lodi, N.J. 
Deaths 
1900s 
Mattie A. Gebauer, '19, of Eddy­
ville, died Nov. 18, 1981, in Peoria. 
She was a retired school teacher. Sur­
vivors include two daughters, a sister, 
four grandsons, two step­grandsons 
and two great­grandchildren 
1920s 
W. Philo Gilbert, '21­2, of Car­
bondale, died Nov. 26, 1981, in Car­
bondale's Memorial Hospital. Mr. 
Gilbert practiced law for 41 years 
with the firm of Wilson and Mcll­
vaine in Chicago before coming to 
Carbondale in 1968 to join his 
brother, John G. Gilbert, in the law 
firm of Gilbert and Gilbert. His 
nephew, J. Phil Gilbert, joined the 
firm in 1974. Recognized as an expert 
in utility law, estate planning and 
probate, Mr. Gilbert, 80, was involved 
in the development of the SIUC 
School of Law and practiced law until 
his death. His father, John P. Gilbert 
moved the family to Carbondale in 
1911 when he was named professor 
and chairman of the SIUC biology 
department, a post he held until  his 
death in 1921. His mother, Dora, was 
a teacher in Brush Grade School for 
23 years. She died in 1963. Survivors 
include his wife, the former Marjorie 
Burkart, '21­2; three sons; four 
grandchildren; and a brother. Memo­
rial contributions may be made to the 
SIU Foundation for a scholarship in 
Mr. Gilbert's name to be established 
at the SIUC School of Law. 
Vinnie F. Morgan DeBach, 
25­2, of Murphysboro, died Nov. 6, 
1981, in the Jackson County Nursing 
Home. She was a school teacher from 
1915 to 1917 and was a retired 
employee of the U.S. Department of 
Interior in Washington. She is sur­
vived by two sisters and one brother. 
Jennie Thompson House, '27­2, 
of Cahokia, died Oct. 28, 19$1, in St. 
Louis, Mo., hospital. She taught grade 
school in Murphysboro in the 1920s. 
Survivors include her husband, Wil­
liam, and two daughters. 
Ruby Sisk, ex '28,  died March 3, 
1980. 
1950s 
1930s 
David Macaulay Stroup, '30, of 
West Palm Beach, Fla., and formerly 
of Carbondale, died Nov. 17, 1981, in 
Sarasota, Fla. He was a school 
teacher for 17 years at Anna­
Jonesboro Community High School, 
17 years at Carbondale Community 
High School and two years at 
Washington High School in Phoenix, 
Ariz. Survivors include a daughter, a 
son, seven grandchildren, two broth­
ers and two sisters. 
Sarah Casey Newbold Kirkpat­
rick, 31­2, of Carrier Mills, died Dec. 
17,1981, at Doctors Hospital in Har­
risburg. Mrs. Kirkpatrick, 71, was a 
former school teacher in Johnson and 
Williamson Counties. Survivors 
include her husband, Dwight; a 
daughter, five brothers, two sisters, 
two grandchildren and two great­
grandchildren. 
George B. Calhoun, '36, of 
Lapeer, Mich., died Nov. 15, 1981, at 
his home. He was superintendent of 
schools in Elmwood Park for many 
years. Surviving are his wife, the 
former Hettie Cagle, '28­2; a son 
and three grandsons. 
1940s 
Georgia Mae Garrett, '42, of 
Carbondale died Nov. 7,1981, at her 
home. She was a retired school 
teacher and had taught in Flora, 
Miss. She is survived by her son, 
Robert A. Stalls; three grandchildren, 
several cousins and other relatives. 
Bert Crain, '44, of Rockwood, 
formerly of Hurst, died Dec. 18, 1981, 
in Rockford. He was a retired school 
principal. Survivors include his wife, 
a daughter, two grandchildren, two 
sisters and two brothers. 
John R. Hatchett, ex '44, of 
Thompsonville, died Dec. 13,1981, in 
Franklin Hospital in Benton after a 
brief illness. Mr. Hatchett, 80, was a 
lifetime resident of Franklin County. 
He was a retired teacher in the East­
ern Township School District. Survi­
vors include his wife, two daughters, 
three sons, 17 grandchildren and six 
great grandchildren. 
Robert D. Rawson. '48, of Tuc­
son, Ariz., died June 13,1969. He is 
survived by his wife, Kathryn Mid­
dleton Rawson, '49. 
Janie Armstrong Stevenson, ex 
'50, of rural Cutler, died at her son's 
home near Campbell Hill on Oct. 31, 
1981, after several months of failing 
health. She was a school teacher and 
a homemaker in Perry County. Mrs. 
Stevenson, 84, is survived by her son, 
a daughter, a sister, four grandchil­
dren and six great­grandchildren. 
Aline O. Lobaugh, '56, died in 
1976. 
Thomas Clay Oliver, '58, M.S. 
'60,  of Iowa City, formerly of Norris 
City, died Dec. 11,1981, at Mercy 
Hospital in Iowa City. Mr. Oliver, 45, 
had been regional  vice president of 
the educational services division of 
American College Testing in Iowa 
City since 1968. He is survived by his 
wife, the former Yvonne "Susie" 
Edward, ex '61; two sons, a daugh­
ter, a brother and one sister. 
The Rev. Omer A. Owens Sr., 
'59, of Benton, died Dec. 21, 1981, in 
Franklin Hospital after a lengthy 
illness. Rev. Owens, 69, was pastor of 
the Rend City, Knob Prairie and 
Mecedonia Baptist churches. He 
worked 26 years at the Orient 2 mine 
and taught school for 12 years at the 
Benton Grade school. Survivors 
include his wife, four sons, a daugh­
ter, two stepdaughters, a stepson, 10 
grandchildren, a great­grandchild 
and seven step­grandchildren 
John Rice, '59, of Christopher, 
died Jan 29,1982, at the Veterans 
Administration Medical Center in 
Marion. He had been retired after 
serving 29 years as principal of Mul­
keytown Grade School. Mr. Rice, 59, 
is survived by his wife, two sons, a 
daughter, five grandchildren and 
three sisters. 
1960s 
Lynn C. Lemons, MSED '60, of 
Longwood, Fla., formerly of Mound 
City, died Nov. 6, 1981, in Longwood. 
He was a former teacher and coach at 
the Mound City High School. Mr. 
Lemons, 52, is survived by his wife, 
four sons, his foster father, two sis­
ters, and two brothers. 
Glenn Marshall Smith, ex '67, of 
Johnston City, died Jan. 29, 1982, in 
Herrin Hospital. Mr. Smith, 44, was a 
corporal with the Illinois State Police, 
District 13. Before joining the police 
in 1968, he taught school and coached 
in the Tamaroa area. Survivors 
include his parents, two daughters 
and a son. 
(Continued, next page) 
Our New Life Members 
30s 
Mr. and Mrs. Kelly A. 
Dunsmore, '43 (Pauline C. 
Dunsmore, '34), Muskegon, 
Mich. 
50s 
Mr. and Mrs. Glenn L. 
Brown, ex '52, (Doris Jean 
Dillinger, '60), Carbondale 
and Bryan K. Cooper, '58, 
'72, Nashville, Tenn. 
60s 
Mr. and Mrs. Sammy 
White, '61, Hull; Mr. and Mrs. 
Paul E. Cross, '63, '73, '75 
(Wilma Cross, ex '79), 
Dahlgren; Douglas M. Bei­
tel, '64 VTI, '71, '73, Munde­
lein; Mrs.Carlotta Cauley, 
'65, Libertyville; Mr. and Mrs. 
James M. Izett, '65 (Sue 
Nell Fleming, '65), Carter­
ville; Cyril J. Schlossen, '65, 
Minneapolis, Minn.; Dr. and 
Mrs. William Wright, '66 
(Pamela S. Piper, '66), Car­
bondale; Dennis S. Layne, 
'67, Schaumburg; Mrs. Mar­
cia Allen, '68, '75, Murphys­
boro; Richard L. Maloney, 
'68, Kennesaw, Ga.; and Mr. 
and Mrs. Eugene E. Trotter, 
'68, '71 (Gale Guyer, '67), 
Okemos, Mich. 
70s 
Dean A. Andrew, '70, St. 
Paul Minn.; Lawrence A. 
Green, '70, Seabrook, Texas; 
Mr. and Mrs. Stephen D. 
Stanley, ex '70 (Jane Stan­
ley, '70), Herrin; John R. 
Holstrom, '71, Montgomery; 
Ethel Turner Meyers, '71, 
Barlett; Richard J. Smith, 
'71, Birmingham, Ala.; Peter 
B. Bondioli, '72, Herrin; 
Richard A. Clark, '72, '75, 
Countryside; Ronald E. 
Cremeens, '72, Carbondale; 
Thomas Taterka, '72, 
Cicero; Dr. and Mrs. Kenneth 
G. Cook, '73 (Darlene 
Sizemore, '72), Paducah, Ky.; 
Mr. arid Mrs. George W. 
Masurat, '73, Wheeling; 
James A. Wells, '73, Anna­
wan; Jeffrey A. Anderer, 
'74, Carbondale; Tom L. 
Brownlow, '74, Springfield; 
Mr. and Mrs. Bruce E. 
Childers, '75 (Margaret 
Ann Hunt, '75), Herrin; and 
Herbert C. Graff, '76, Los 
Angeles, Calif. 
80s 
Mr. Victor R. Clark, '81, 
Vallejo, Calif.  y 
15 
1970s 
Jo Brashears McClain, MSED 
'72, of Anna, died Nov. 1, 1981, at St. 
Francis Medical Center in Cape 
Girardeau, Mo. Mrs. McClain, 49, had 
been ill with cancer for five years. She 
was a teacher in the Anna school sys­
tem for 23 years. Survivors include 
her husband, her parents, a daughter, 
a son, and four brothers. 
Robert Strassman, '73, died Nov. 
5,1981. 
Scott E. Cradduck, '75, of Car­
terville, died Jan. 4, 1982, an apparent 
suicide victim. Mr. Cradduck, 30, was 
administrative assistant to the 
warden at the Centralia Correctional 
Center. Surviving are his parents, a 
daughter, his grandparents, a sister 
and one brother. 
Sue Mitchell Knutsen, '77, of 
Benton, editor, publisher and owner 
of Illinois Magazine, died Dec. 17, 
1981, at her home. Mrs. Knutsen, 52, 
purchased the magazine in 1980 fol­
lowing the death of its founder. She 
previously worked on the publication 
for eight years. The magazine began 
in 1962 under the name Outdoor Illi-
nois. The name was changed 15 years 
later. She is survived by her mother, 
three daughters, and one brother. 
Celebrity Series. He co­authored two 
high school textbooks on speech and 
was inducted into the National Foren­
sic League's Hall of Fame in 1978. 
Survivors include a sister and a 
nephew. 
Faculty 
John William (Bill) Cundiff Sr. 
of Herrin, died Dec. 30,1981, in Her­
rin Hospital. Mr. Cundiff, 63, had 
been a resident of Herrin for the past 
21 years and worked as a certified 
public accountant and attorney. Dur­
ing the 1960s he was an associate 
professor of accounting at SIUC. Sur­
vivors include his mother, his wife, 
two daughters, three sons and a 
sister. 
Harold Grosowsky, a designer 
and lecturer in the SIUC comprehen­
sive planning and design department, 
died of cardiac arrest Dec. 9,1981, at 
Memorial Hospital in Carbondale. He 
had taught at SIUC since 1960 and 
was well­known for his unconven­
tional teaching techniques in classes 
on creativity and innovation. Mr. 
Grosowsky, 62, was perhaps best 
known by SIUC students for his pop­
ular General Studies course, "Innova­
tion for the Contemporary Environ­
ment," which he had taught for 10 
years. He was chairman of the 
Design Department from 1962 to 1964 
and supervised construction of 
Buckminster Fuller's "tensegrity bas­
ketry dome," a student project. He 
conducted five programs for the Peace 
Corps in Brazil in 1970 and 1972 and 
had been a free­lance designer of 
exhibits, graphics, products and 
packaging before coming to SIUC. 
From 1953 to 1960, he was design 
director of N.W. Rubel Inc., where  he 
was responsible for such clients as 
Ford Motor Co. and Marshall Field 
Enterprises. Memorial contributions 
are being accepted by the SIU Foun­
dation. Checks should be made pay­
able to the SIU Foundation­Gro­
sowsky Fund. 
Richard Paul Hibbs, 75, of Car­
bondale, former chairman of the 
SIUC speech department and a char­
ter member of the National  Forensic 
League's Hall of Fame, died Jan. 10, 
1982, at the Styrest Nursing Home in 
Carbondale. Mr. Hibbs, who had been 
an educator in Carbondale and 
DuQuoin for half a century, had been 
in failing health for some time. He 
began his first, full­time teaching  job 
at DuQuoin High School at the age of 
21. There he developed a speech 
department that gained national 
prominence from 1933 to 1948; Mr. 
Hibbs' students won the national 
debate championship in 1936 and the 
national sweepstakes title in 1937 and 
1948. DHS became only the second 
school to capture the sweepstakes 
award twice. Mr. Hibbs served 18 
years as principal of DuQuoin High 
School, during which time he also 
coached the school's baseball team, 
winning the sectional championships 
in 1950 and 1956. He joined the SIUC 
faculty in 1965 as a professor of 
speech and served as coordinator of 
special programs, including the 
JEFFERSON 
LINDSEY 
Jefferson F. Lindsey Jr. of Mur­
physboro, a retired SIUC professor, 
administrator and former NASA 
reseach expert, died Jan. 15, 1982, in 
Carbondale of apparent heart failure. 
Before joining the SIUC faculty in 
1967 as an assistant to then­President 
Delyte W. Morris, Mr. Lindsey, 67, 
had spent more than 20 years as a 
psychology and statistics researcher 
and research administrator for the 
U.S. Air Force and NASA. Prior to 
that, he taught in the East St. Louis 
public schools and directed the school 
system's band and orchestra. As an 
assistant to Morris, he oversaw aca­
demic computing, data processing 
and institutional research operations 
at both Carbondale and Edwardsville 
campuses. He had been on disability 
retirement from SIUC's department 
of guidance and educational psychol­
ogy since 1974 as a result of a heart 
condition. He is survived by his wife, 
his mother, a son, a daughter and 
four grandchildren. 
Marriages 
Rosemary Warrington, '70, to 
Thomas M. Bellaire, Nov. 28,1981, in 
Chicago. The couple lives in Claren­
don Hills. 
Dale Allen Hartmann, '72 VTI, 
to Emily Anderson, both of Murphys­
boro, June 13,1981, in Murphysboro. 
Mary Lena Charlet, '74, of Phoe­
nix, Ariz., to Mark Duane Duewer, 
'81, of Waverly, Sept. 19,1981, in 
Carbondale. They now live in Sidney, 
N.Y. 
David Schwind, '74, of Chris­
topher to Diane Korte, Oct. 9,1981. 
Denise Hoak Frowick, '75, to 
Alan Scott Noecker, '73, Oct. 24, 
1981, in Evanston. They live in 
Glenview. 
Mark A. Rue, '76 VTI, of Marion 
to Diane Dodson of Killeen, Texas, 
Sept. 5,1981. The newlyweds live in 
Lewisville, Texas. 
Mary Beth Ann Granzeier, '81, 
to Michael James Farmer, '77, 
Nov. 21,1981. They live in Spring­
field. 
Ronald H. Spencer, '77, of Chi­
cago Heights to Christine R. Bicket of 
Benton, July 25,1981. They live in 
Mount Vernon. 
Carol Lynn Besterfield, '80, to 
Richard Andrew Michna, Sept. 6, 
1981. 
Del Carlyle Dunham of Winchester 
to Allyson Faye Meier, '80, STC, 
of Murphysboro, Sept. 5, 1981, in 
Carbondale. The newlyweds live in 
Dallas. 
Judy Lynn Oglesby of Centralia to 
Gary Lee Goro, '80, of Carbondale, 
Aug. 22, 1981, in Carbondale. The 
couple now lives in Manchester, Mo. 
Michael Hecht to Kimberly Grott, 
'80, STC, both of Chester, Oct. 10, 
1981, in Chester. The couple now lives 
in rural Chester. 
Cynthia Ellen Underwood, '78, 
of Carbondale to Michael Preston 
Martin, '80, of Carmi, June 20, 1981, 
in Carmi. They are at home in Prince­
ton, Ind. 
Amy Jean Biggs, '80, of Mur­
physboro to Barry Alan Smith, '80, 
of Eldorado, Sept. 5, 1981. 
David Wilbert Hesterberg, '81, 
of Mayestown to Lauren Alison 
Willis, '81, of Valmeyer, Sept. 5, 
1981, in Valmeyer. They now live in 
Herrin. 
Laura Reynolds, '81, of West 
Frankfort to James Pratt of Branson, 
Mo., Aug. 1, 1981. The couple now 
lives in Murphysboro. 
Bradley Joe Revelle, '81, to 
Jacquelyn Denise Bouse, '81, 
Sept. 26, 1981, in Herrin­ They now 
live in Mount Vernon. 
Donna Lynn Treece, '81, of West 
Frankfort to Allen T. Speer of Earle, 
Ark., July 17,1981. 
LaDonna M. Chandler of Decatur 
to Roger L. Webb, ex '78, July 18, 
1981. The couple lives in Carterville. 
Michael Glen Howie of Chester to 
Patricia Ann Campanella of 
DuQuoin, Oct. 3,1981. The couple 
resides in Chester. 
Teresa Lynne Browder of Grand 
Tower to Bryan Irvin Keller, '79, 
also of Grand Tower, June 12, 1981. 
They live in Murphysboro. 
Births 
To Mr. and Mrs. Thomas W. Rog­
ers, '62 (Nancy Martin, '65) of St. 
Peters, Mo., their first  child, a son, 
Thomas Martin, born Oct. 22,1981. 
To Mr. and Mrs. Russell Lee 
White, '67 (Patricia Kuhajda, '70) 
of Petersburg, a son, Albert McKin­
ley, born June 10,1981. 
To Mr. and Mrs. Joseph D. Loren­
zen (Kathleen K. Simons­Loren­
zen, '68) of Palos Verdes, Calif., their 
first child, a son, Alexander Joseph, 
born Oct. 23, 1981. 
To Mr. and Mrs. Richard David 
Hamilton, '71 (Deborah Leim­
bach, '72) of Woodbridge, Va., their 
second son, Marcus David, born Oct. 
23,1981. He joins a brother, Derek 
James, 7. 
To Mr. and Mrs. Stephen Strobel, 
'71 (Joan Holubek, '72) of Marion, 
their first child, Stephen Lewis II, 
born Nov. 12, 1981. 
To Mr. and Mrs. John G. Weigt, 
'71, of Batavia, their first son, Jostin 
John, born Dec. 13,1981. 
To Mr. and Mrs. Ronald E. Cre­
meens, '72, of Carbondale, a daugh­
ter, Alicia Kay, born Dec. 8, 1981. 
To Mr. and Mrs. Joseph P. 
Herrity, '72 (Laura Jean Phan­
nenstill, '73) of West Des Moines, 
Iowa, their first child, a son, Brian 
Joseph, born Sept. 16, 1981. 
To Mr. and Mrs. Ronald J. 
Medek, '72 (Sharon Katilavas, 
'72) of Delran, N.J., their second 
child, a daughter, Karen Lynn, born 
Nov. 11,1981. 
To Mr. and Mrs. Robert F. 
Oldani, '72 (Paula Jean Absher, 
'72) of Uniontown, Ohio, their first 
child, a daughter, Erica June, born 
Oct. 27,1981. 
To Mr. and Mrs. Ronald Eckiss, 
'73, J.D. '76 (Kay Goffinet, '73) of 
Cambria, their first child, a son, 
Daniel Aaron, born Nov. 2, 1981. 
To Mr. and Mrs. Robert Grupp, 
'73 (Jan Tranchita, '73) of Jackson, 
Mich., their second child, first daugh­
ter, Karen, born March, 1981. 
To Mr. and Mrs. Eric Margolis, 
'73, J.D. '76 (Ruth Jacobs Margo­
lis, '75) of Peoria, their first  child, a 
son, Jeffrey Jacobs, born Dec. 30,. 
1981. 
To Mr. and Mrs. Gary L. Kite 
(Marilyn Bosley, '75) of Beaver­
creek, Ohio, a son, Brian Jon, born 
July 6,1981. 
To Mr. and Mrs. Donald B. 
Braakman. '76, of Carbondale, their 
first  child, a son, Samuel Julian, born 
Oct. 28, 1981. 
Memorial fund for "Mr. G. 99 
A scholarship fund has been estab­
lished in the SIU Foundation in 
memory of the late Harold Gro­
sowsky, a popular lecturer in South­
ern Illinois University­Carbondale's 
design program. 
A well­known campus figure, Gro­
sowsky was a lecturer in the SIUC 
design program from 1960 until his 
death last December at the age of 62. 
During that time, he taught an esti­
mated 40,000 students in a design 
program course in creative prob­
lem­solving. 
He was widely known outside the 
SIUC campus for his work in group 
dynamics and creative problem­
solving. He conducted five projects for 
the Peace Corps in Brazil and super­
vised erection of the first Buckminster 
Fuller "tensegrity basketry" dome 
built on the SIUC campus. 
Proceeds from the fund will be used 
to cover the cost of scholarships for 
design students who display the crea­
tive qualities exemplified by 
Grosowski. 
Contributions to the fund may be 
sent to the Harold Grosowsky Schol­
arship Fund, SIU Foundation, Car­
•ondale, 111., 62901. 
Harold Grosowsky 
Master Lecturer 
Awards banquet 
School of Agriculture cites three 
One of the nation's leading authori­
ties on farm animal reproduction has 
been honored as the Southern Illinois 
University­Carbondale School of 
Agriculture's outstanding alumnus. 
Robert Godke, professor of animal 
science at Louisiana State University 
and a two­degree graduate of SIUC in 
animal industries, was presented the 
Outstanding Agriculture Alumnus 
Award at the annual All­Agriculture 
Banquet Feb. 26. 
Awards also where given for 
faculty service and for service to 
agriculture. 
Godke is a specialist in embryo 
transfer and cloning in cattle. He has 
written or co­written more than 250 
technical articles on reproductive 
physiology. This year, he will begin a 
one­year leave for study and research 
at Cambridge University in England. 
He received his bachelor's degree 
from SIUC in 1966 and his master's 
degree in 1968. He earned his doctor­
ate at the University of Missouri. 
In other awards: 
—A mail ballot of more than 4,000 
agriculture alumni voted to honor Bill 
L. Goodman, a 24­year member of the 
department of animal industries, with 
the School of Agriculture's Faculty 
Service Award. 
Goodman was cited for the lasting 
impression he made on alumni and 
former students through teaching, 
research and service. He joined the 
SIUC faculty in 1958, and for more 
than 20 years has coached the colle­
giate poultry judging team, including 
to a number one ranking in the 
nation last year. 
Goodman, a professor of poultry 
science, has written educational 
materials distributed statewide and 
has judged or sponsored numerous 
poultry judging contests and schools 
for youth. 
—Long­time Southern Illinois 
county farm adviser Wilbur D. Smith 
of Nashville was selected for the Out­
standing Service to Agriculture 
Award. 
Smith was cited for his revolution­
ary work in developing forage and 
hay markets in the Midwest and for 
his community and rural develop­
ment service. 
He is a senior agriculture advisor 
for the Washington County Coopera­
tive Extension Service and has 
worked in the county since 1947. 
Four fantastic summer vacations 
expenses and service gratuities are not 
included. Reservations should include a 
$200 per­person deposit. Final payment is 
due May 7, 1982. 
Act now, space is limited. 
Keeping your inflation­pinched check­
books in mind, the SIUC Alumni Associa­
tion has planned four fantastic summer 
vacations. 
Your summer could include cruising the 
Caribbean, visiting the 1982 World's Fair 
in Knoxville, Tenn., sailing on Elkhart 
Lake at Camp Brosius, Wis., or camping 
at Little Grassy Lake. 
All members of the SIUC Alumni Asso­
ciation and their families are eligible to 
participate. Anyone who has attended 
SIUC for one semester is eligible to belong 
to the Alumni Association. If your dues 
aren't current, include $10 (with your de­
posit) for an individual membership or 
$12 for a family membership (husband 
and wife both alumni). 
For complete details, or to make reser­
vations for any of these four summer 
vacations, contact the SIUC Alumni 
Association, Student Center, Carbondale, 
111., 62901. (Phone 618­453­2408). Make all 
checks payable to the SIUC Alumni 
Association. Make your choice early to 
assure yourself an enjoyable economical 
summer. 
Here are the details ... 
Caribbean Cruise 
Maybe you've always promised yourself 
that some day you'd take a cruise. Well, 
that day is here—at a reasonable price, 
too. 
Now you can take an eight­day fun­
filled cruise to Puerto Plata, San Juan 
and St. Thomas aboard the M/S Song of 
Norway for as little as $1,045 and up 
depending upon the accommodations. 
The tour package includes: a scheduled 
air round trip from Chicago, St. Louis or 
Indianapolis (other spots available on 
request), transfers, port taxes, three sump­
tuous meals, snacks and a midnight 
buffet each day, cabin of your choice, 
nightly floor shows and a variety of other 
shipboard activities, an SIUC cocktail 
party and much, much more. 
Each passenger will receive briefings on 
port highlights. Optional shore excursions 
are available at nominal prices. Personal 
World's Fair 
Motorcoach Trip 
Consider this a historic, once­in­a­
lifetime experience... a trip to the 1982 
World's Fair in Knoxville, Tenn. 
The Alumni Association has planned 
two World's Fair tours this summer, July 
7­10 and July 21­24. 
Direct from Carbondale, you will ride a 
deluxe motorcoach to Knoxville. The tour 
includes transporation, three nights lodg­
ing at a University of Tennessee residence 
hall adjacent to the fairgrounds (two twin 
beds per room, two rooms share bath), 
two­day fair tickets, lunch en route each 
way, a visit to Andrew Jackson's home— 
the Hermitage—side trips to Oak Ridge 
Atomic Energy Museum and Gatlin­
burg—all for only $150 per person, double 
occupancy. 
Each reservation must be accompanied 
by a $50 per person deposit. Act now. 
Final payment is due June 1,1982. 
Two Family 
Camping Vacations 
Perhaps you're more the out­of­doors 
type. If this is the case, the Alumni Asso­
ciation has two camping vacations with 
you in mind. 
Excellent food is a trademark at both 
camps and 17 meals are included (Sunday 
dinner through Saturday bi^akfast). Each 
camp offers professionally­staffed counse­
lors for the children and a wide variety of 
recreational activities. Tennis and golf are 
available nearby. Evening babysitters are 
available at a nominal fee if parents re­
quire their services. 
No cooking, no dishwashing; just a 
relaxing, restful week. A popular activity 
for parents has been discussion groups led 
by university professors. 
The camps offer something special for 
everyone—except pets. They must stay at 
home or in a friendly  kennel. 
Camp Brosius, Wisconsin 
Back by popular demand. 
The Association has made arrange­
ments with the Indiana University 
Alumni Association to use its alumni 
camping facilities at Camp Brosius on the 
shores of Elkhart Lake in the heart of 
Wisconsin resort area, 55 miles north of 
Milwaukee. 
The camping session will be from  July 
4­10 and offers three types of accom­
modations: 
1. Cottages: Four separate­cottages, 
each of which has private apartments. 
Because of their size and facilities, all cot­
tages have a minimum occupancy as­
signed to them. Two require a minimum 
of seven and one requires a minimum of 
five persons. 
2.  A 14­room inn with an eight­
bedroom annex, four cabins on a hill and 
a "Cabent." All have private facilities. 
3.  Rustic cabins located on high 
ground of the camp about 50 yards from 
the main dining room. Restrooms and 
showers are located near these cabins. 
Prices are: (1) Cottages: Adults and 
teenagers, $235 each per week; children 
age three to 12, $177 per week; and infants 
age two and under, $93 per week. (2) Inn­
annex group: Adults and teenagers, $215 
each per week; children, $157 per week; 
and infants, $83. (3) Rustic cabins: Adults 
and teenagers, $161 each per week; chil­
dren, $115 per week and infants, $50 per 
week. 
Rate structures are based on the units' 
size, amount of furniture, and in some 
cases, facilities. Linens and limited maid 
service are included with the Cottages 
and Inn group. Except for these differ­
ences, all campers receive the same basic 
service. 
Reservations for Camp Brosius must be  '« 
accompanied by a $50 per person check. 
Include names of all family members and 
ages of children. Final payment is due 
May 24, 1982. 
Little Grassy Family Camp 
For the 19th year, the SIUC Alumni 
Association, in cooperation with the staff  4 
of Touch of Nature at Little Grassy Lake 
in picturesque Southern Illinois, brings 
you two­one week camping sessions, July 
11­17 and July 18­24. 
Two camping plans are being offered. 
Plan One provides for a rustic cabin, 
meals and recreational activities. Prices: 
Adults and teenagers, $160 each per week;  ­
children age three through 12, $115 per  J 
week; and infants two and under, $60 per 
week. 
Plan Two furnishes meals and recrea­
tion activities and you bring your own 
lodging (tent or trailer). For this plan, 
note the prices in Plan One and deduct 
$10 for each parent and $5 for each child, 
regardless of age. Include names of all  * 
family members and ages of the children. 
Reservations for Little Grassy should 
include a $50 per person deposit. Final 
payment is due June 1, 1982. 
Alumni 
World's Fair 
Tours July 7-10 V July 21-24 
Knoxville, Tennessee 
By Deluxe Motor Coach from Carbondale 
$150 per person 
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Alumni 
Caribbean 
Cruise £3*1 
M/S Song of Norway 
Puerto Plata, San Juan & St. Thomas 
Double Occupancy 
Includes transportation, lodging, en route lunches, 2-day fair tickets, 
side trip to Oak Ridge, and much more! 
$50 Deposit Per Person. Final Payment June 1, 1982. 
from $1045 per person 
Includes air fare from St. Louis, Chicago, and Indianapolis 
Other cities' departure prices on request 
Final Payment May 7, 1982 
$200  Deposit Per Person.  M 
Alumni Family Camps 
Camp Brosius/July 4-10 
Elkhart Lake, Wisconsin 
50 Miles from Milwaukee 
SIUC Touch of Nature 
19th year at  July 11-17 
Little Grassy Lake  July 18-24 
Both camps offer attractive prices with great food. No cooking, no 
dishwashing, family cabin, and counselors for the children. Touch 
of Nature also welcomes tent and trailer campers. Enjoy a relax-
ing, fun-filled week. 
SEE RELATED ARTICLE IN THIS ISSUE FOR DETAILS. ACT NOW TO ASSURE YOUR CHOICE. 
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